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B8 lElln Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 





Número 1845/1917, por el que se nombra Presi· 
. dente de la Junta de Jefes de Estado Mayor 
y Jefe del Alto Estado Mayor al Teniente Ge-
neral don Felipe Galana Sán~hez. ' 
En virtud de 10 dispuesto en el ~rtículo quinto 
del Real Decreto-ley once/mil novecientos seten-
MINISTERIO 
REALES DECRETOS 
N O M B R A M ¡I·E N T O S 
f Nftmer03 1853 y 1855/1977, por los que se nom-
bra para los cargos que se citan al Vicealmi· 
rante don Luis Arévalo Pelluz y al General de 
División don José Gabelras Montero. 
A pxol)uesta d-e·l 'Ministro de Delel1fl11 y previo 
~:t\Cuerdo ,del Consejo de 'Minj'stroSi en su r·e\m'Íón 
~deldía. veintitrés ·de julio de 1077, 
. VengO' en nomb~ar Subsecretario ,del Ministe-
io (le Def-ensa .a.l Vicealmirante don Luis ArMa-
Pelluz. cesando en su .aiCtual destino. 
DEL GOBIERNO 
ta y siete, de ocho de febrero, a p'ropuesti del 
l)res!dente del Gobierno y previo acuer·do del Con 
flejo de Ministros en su reunión del día. veinti-
tl'és de julio de mil novecientos He~enta y siete. 
Vengo en nombrar Presidente de la Junta, de 
JeíeFl de Estado Mayor y Jefe ael Alto Estado 
Mayor al Teniente General ·del ]l1jército de~ Aire 
don Fe:ipe Galarza Sánchez. 
Dado en Mllidrid, u, veintitré¡:; de julio de mil 
uovecientos setenta y siete . 
El Presidente Gel Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
. 
JUAN CAH,LOS 
(,;oe.1 B. O. deL Estado múm. :.1.'76, ,de. 21>-7-1977.) 
DE DEFENSA 
Dado en Moorid a veintítl'és de julio de mil 
novecientos -setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
.JUAN CARLOS 
. . 
A pllopuesta. del MinIstro de Defensa y previo 
acuer·do del Consejo, de Ministros en su reunión 
del dla veintitrés de julio de mil novecientos se-
t(~ntlJ¡ y !:líate, 
Vengo <cn nombrar 'ÍiO<lretario General del- Ejér~ 
dto 11} (}ene1~aJ ·de Divisi6n don J ORé Gaheiras 
Montero, c,esMHlo en su ootual de·stino. 
Dado "en Madrid a. veintitrés de julio de mil 
nove,cientos setenta y ·siete. 
JUAN GAHLOS 
El Ministro de D'efensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 









De acuerdo con lo dislluesto en los 
.pu!'!-tos 03.21 y 19.12 d'e la. Orden de 26 
de abril de 1977 (D. O. núm. 92), se 
int-egran oan la Secretaría General de 
la. Jefatura Superior de Personal, en 
vacante d:e la misma clase y ti1,)o que 
venían ocu1,)ando en loo Organismos 
de la anterior estructura.ción minis· 
teria.l, los siguientes suboficiales que 
pór Armas se citan: 
lntanterta 
Sa.rgento prim'8ro {le Infantería don 
T-eodoro Arroyo Fernández (332), 
del Gabinete de Sicología y Sico,tec-
nia de la suprimida Jefatura Adjunta 
del E. M. C. 
A.rt'mería 
Sargento de Art1ll'eria. D. Luis Gon-
zález dé la. Vega (34'7), del Gabinete 
doe Sicología y Sicotecnia de la s11'pri· 
mida Jefatura A·djunta del E. M. C. 
Madrid, 21 de julio ·de 197'7. 
GUTI~nnEz MET,LAD.o 
t 
8irecd6n de Enseñanza 
DIPLOMAS DEI.. CUERPO 
JtnlUDllCO MILITAR 
·En ClIHI1'pllmictlüj do lo (US'PUN¡Ül mI 
nI llNl1·"fo, 1M :U (1(\ 1!lfl,1'7.0 (ltl 1!lí1O 
(1) lAlUO O¡·'IerAT, míw. '7'i') 11 () n!,ün ,eh, 
'7 t1:l\ máyo dt1 1,l¡,7(¡ (1). (l. mhn. 112), 
y (lumo rvsnltndotlÍ\l curso T.rltlll¡;¡udo 
¡l¡, IHlUQ,I'do (Jan lo dlHP1Wil,tO en astn 
. última, ¡¡(lconcede al joGte y ofic1al 
dal Cu.r-Jl:'pCJ Jurídica Militar que a (}On· 
tilluac1ón s'e rc-lucionan los diplomas 
que para cada '¡lino, se especifican. 
co.n los dereohos y deberes qufo ~a~ 
los mismos establece la Legislación 
vigente. 
n, O. nllm. 1\'li 
Teniente médico D. Julio Ferrel'~ 
. Arias. _ , 
Otro, D. Jorgoe Espinosa Jofartíni>z. 
. Derecho Administrativo .Militar I Otro, D. Santiago Cubillo ·Al. VU~I. 
Comandante auditor D. José Muñoz 1.6. J.;erhU)1¡enereo'toufa. 
Alonso. . -1 
J)erecho Militar Comparado 
~ -
C8Ipitán auditor D. Juan Martinea 
Mico.' - , 




cunso DE ESPECIALIDAa 
DES MEDICAS 
Concurso ~ oposición 
ne a,.euWdo eCl-n lo. dispuesto. en la 
Orden 'de convoC'8.torie. de 19 d-e mayo 
de 1977 (D. O. núm. 117), se admiten 
para. tomar parte en el concurso-
OPosición de las esp'ecilll1dattes médi· 
cas que se indican a los oficiales mé-
dicos que a continuación se rela-
cionan: 
l. RELACION DE ADMITIDOS 
1.1. Medicina Interna 
.Teniente. m~dico D. Carmelo Perea 
Perea. 
, .otro, D, Jaime Mejíás Eleta. 
·Otro, D. iManu-el Gámez: Rodl'ígu'8Z. 
Otro, 'D. José Pro González. 
1.2. A.parata ctreuZatorta 
No se designan as·pirantespara. esta 
'Ilsp.¿'clalidad 'por estar cubierta la pIa-
. za anunciada. PÓl' O. C.de 19 de mayo 
de 1077 (D. O. núm. 117), según de· 
termino. lo dis:puesto -en ·la Orden. ·de 
25 de octubre de· 1972 (D. O. mimoe-
ro 24(1). 
1.3. Aparato .rc .. ~ptratorio 
,Ca·piMn médico D. Raf'Ml Saéz 
V:alls. 
TenirJ1ltn m('dioo D. Manuel Gámez 
no·dríguer. .. 
1.Ih ti lJUUlto tli!Jl'stivn 
(i1J:.plf(¡1l m(~~lléO n. Bllt'iquo Mo.rtí~ 
1)(ll\ MuJJIJl'.. 
't'¡'1¡Irl-llln xnl'{Ur,tl U. J'UI1U 1(.)Joa. do 
CttHtl'n. ,- . 
.oh'o, 1). Jouquín J .. MI.l6S. ;Itoril'igo. 
Otro; . 1), Anto'u10 JFuEmtes n·omin. 
gU(ll/j, . 
'Otro, :O. FrancIsco Albore Valls. 
·OtrCl, D. Manuel Gámez Rodrlguez. 
.OttO, D. Alfredo A0ebal Botln; 
Tf:uiente médico D. Anfonio Gutié-
UilZ Paredes. 
1.7. Psiquiattftl _ 
Tfltniente médico D. JeslÍS Góm.e~-
Trigo Ochoa. - . 
Otro, D. Antonio Guerra Abad~ 
1.8. Anestesiología 11 ReanímacfÓfl, 
T-eniente médico D. José Fermmde% 
Martín. 
Otro, D. iElias Blázque71 González. 
.otro, 'D. Luis Hernández Ferrero . 
.otro, D. Angel Granado Lacana. 
'Otro, D. Francisco Montera Parrilla. 
1.9. Cirugía Gene1'tU 
·Ca.pitán médico D. Joaquín Ihpez 
Amigueti. 
TI'n1ente médIco D. José 'Pérez A1-
fra.nca. 
Otro, D. Jo¡:¡é ;Uménez Llmó.n. 
Otro, D. Angel Granado LacalIe. 
Otro, D. Manuel Gáme21 .Rodrígue2i, 
1.10. Traumatología 'U Ortopedta 
Ca'pltán médico D. I<'ra.ncisco San· 
tiago Fernández. . 
Otro, 0]). Francisco 'Ramírez Va.catl. 
Otro, D. Juan Cor1at CM. 
Otro, 'D. Rafael Perez Pineda. 
Toeniente médico D. EnriC}ue Sarra 
Mateo. 
Otro, D. Manuel GonzáJ:ez del Pino 
Villanueva. 
Otro, D. Luis .Rodríguez Montero. 
OtrCl-, ·D. Francisco González .Rodrí·. 
guez. 
. ·Otro, D. Jo~é Panadero Márquez. 
1.11. Ciruu:ía Z;'lástica '1/ lleparadlÍra 
Teniente médico D. Antonio Porcu-
na ·Gutiérrez. 
:1.12. Cirugta Tariletea '.' 
'Capitán médioo D. José ,Canosa Rub: 
1.13. TlrOlollta 
Co.ptt!ln m~'dlco D. PMro Paí10a Lo· 
ZUtlo. 
'!'tmipl1j¡(¡ módioo, D. CurIos 'Puchol 
L6pfJz. 
otro, D. fU.1.mil'o M:ttrtínM: Mfltu~. 
-oh'o, n. Jmm f'ilt'grll'I'(1, llnJ!l.s. 
Ot.ro, D. J08Ó Atvul'o1, 1,,6p07,. 
1.14. Otta.l;rno1.og1á 
T¡¡uitm'!:o módico n. Ang'eI 'Monteai-
nos FOl'!lJínd·ez. 
Orot, ]). Eduardo Jiménez Ca.na!. 
Otro, -D. Manuel Morell. Rodr·:ígulll!>. 
" 
D. <>. núm. 168 ?:1 da julio de 11977 
1.rs. otorri1i.Qzar1.ngo. logía \ .otro, D. Florencia Ruiz Aoparioio.l pUadas por Orden de !} de marzo de 
Capitán veterinario D. Adolfo Mira:: 1977 (D. O. núm. 59). 
T-eni-ente médicG D. Dimas lliáii:ez nménez.· .. 1 
Gareía. Madrid, 21 de julio de 11977. . 5. Cond.iciones específic.as 
• . 1.16. Estomatología . GUTIÉRREZ MELuno 5.1. Edad; 
Capitán médico D. Juan Barrie.ntos 
Sevilla. 
otro; °D. ;f'.edro Gar.cia M.oute6, 
Teniente médico D. Juan ,Gómez 
GÓmez. 
<>tro,o D. Rafatll iMártín.e.z Freso. 
,Ofioiales : No haber cumplido los 
treinta y un atlas en €I día de la 
iniciación del curso. . . 
1 
Suboificiales: No habe;r cumplido los 
treinta y cinco años el "liía de la lni-
i ciacióndel curso. . . 
! 5.2 Los oficiales (ex.cepto para los Cum'pos EclljSiásticos y de Sanidad 
1.17. ~Ieaicina Preventiva y Análisis CURSO DE MANDO DE UNI= Militar) deberán atener~~ al número 
Clínicos D,.tDEC! PARACAIDISTAS ,g('ller~l del escalafón fIJado· por Or-
Teniente médico D. Miguel Nava-
rro 'Gonzáll'iz . 
a ~ . ~t den clrcular de -4 d& enero de 1977 
Convocatoria Otro., D. Francisco Alsina Alvarez. 
1.18. Hematología 
I (DIARIO OFICIAL núm. 5), .en el sen-
II t.ldo ;de- que sólo POd, rán solicitar ~1 
curso aquellos cuyo ascenso no está 
j previsto para el año en ourso. . 
1 5.3. Condiciones físicas:- Poseer la 
Militar dé Paracaidistas a-ptitud física necesaria .para el &er-
Parada», en Alcantarilla vicio .en Fuerzas Paracaidistas, qUe 
1. Lugar de realización 
Teniente medico D. Elías Marcos Escue.la 
Herrero. ..Méndez 
otro. D. Migue:l del PQ.zo Lafuente. (Murcia). 
1.19. A.natomía PatoZ6gica o \
' se acreditará mediante certificado -del 
Tribunal Médico Militar de la Región 
2. Fecha de desarrollo respectiva, que deberá unirse a la ti-
,cha de petición de curso. . 
Teniente. médico .D. Julio Fernández Doode el 24 de octubre al 2 d& di-
Tomé. . Citlmbre de 1977. ·¡6. ,Forma de solicitar el curso 11 pLazo$' 
1.00. Rehabititación 3. PZazas que se convocan 6.1. Los oficiales y suboficiales so-
Ca.pitlÍn médico D. José Gervás Ca". 
maoho. , 
licitarán el curso de acuerdo con lo 
3.1. Para tenientes de la Escala ac- ¡tstablecido en las Normas generales 
tiva, Gru'po de «Mando de. Armas»: . pnra la asistencia a Cursos, acompa~ 
liménez Infante.ría... o" ••• ••• '" ... .., 13 ~ft~d~n ~~3~ertificado módico que. se 
Caballería ......... '" ... ...... 1 6.2, El plazo de admisión de Ins-
, 'teni-ent& médico D. :rosé 
B8teso. 
2. PRJ;!lSENTACION 
Los oficiales médicos relacionados 
harán su prcsentación en la Ácade·' 
mia de Sanidad Militar, a las nueve 
boras de las fechas que para cada. 
'6Ilpoecialidad se indican en el a-parta· 
d.o 2.1 a.e la ·Orden de convocatoria. 
l¡{adrid, 21 ·de julio de, 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Artillería. ... 'H .. , '" ... .H... 4 tanciaa será de quince días ¡hábiles, 
Ingenieros ... •.. ... .., ... ...... 2 a partir del si¡,>ule-nte al de la ipubl1. 
ti d 1 • eu • 1 cación d:: esta. Orden en el DIARIO 3.2. Escala ac va e os erpos '1 OI~ICIAL, teniendo en cruenta .los Orga. 
Intendencia (teniente) ... ...... lt nismos qUe,rleban darles eul'SO lo dis-
Sanidad (teniente o c'a,pitán IJ)Ul'sto en el artículo 66, apartado uno, 
médico) ,.. ... ... ... ..... ...... 2 1 deI -Decreto 1400/00 (D •. 0.' núm. l146). 
Eclesiástico >dal Ejército ~te- Cuando se preve'a que la llegada de 
niente o ,capitán capellán). 2 una instancia a la Jefatura Superior 
. de PcrsoU'u:l (Dirección de ,Ensefian-
3.3. Para sargentos de las Armas za) va a tener lugar des'pués de ter-
y sargentos de la Escala básica de minado el plazo ...s..cfialado, el Orga-
suboficiales es,pecialistas de la pri. nismo del qne depe-nda e1 peticiona· 
mera promoción: rio deberá adelantar su canten id·) por 
S'a.rgcntos de las Armas ... 5 tc16g'l'uto antes de transeurridas' vein-
. t1cuatl'o ,horas de la 'presentación de 
S t dIE 1 bási <le la instancin. arg.en os e a sca ~ ca 6.3. Por las Aeademias de Infante-CURSO DE ESPECIALIDA· suboficiales especialistas. ¡ l'ía, Artillería, Ingenieros e Iníenrlcn-
, DES VETERINARIAS MecániCOS de armas ... ...... 2 'cla Ee ramittrá n la Jefatura Superior 
Concesión de diplomas 
¡Por haber terminado con aprove" 
uhamiento el cnrso Para el que fue-
ron nombrados aluIllIloS 'por Orden 
d!eo't18 de julio de 1076 (D. O. n11:O'le· 
010 lOO), se cOllGto,de el <liploma de las 
'.(tajfeclalid'ad(Ul vetcrinarias que se in-
~ d1can a lOíl jerns. y o:l'1010,1e5 que It 
:~t1nUlWióll ij.(y ,réUJ.{lI01mn: 
:m' MiC'fo/Jio!oUia 'JI Ujd,:wtl1IJoLolJta . 
o!1l"tl(ltLlJ1:\l VflU'I'!mtl'lu 1'>, ,(tUi'lto.VCl 
ChN\ da, ltlS Mutllíl Mut't.in. 
enlÍ1nj:n v(!tCl'ilHU!O 'l), 1"1'(11101s00 
tl,'l. u\l'ln()~t{]¡íljZ. 
, ,,' omatoLogta e Jligiane 40 los A U" 'i;~'Í; mento s 
:!lk~emnndante vete*1nario D. José Sa-
~~ba Pardo. 
<.'e ~. 
Mooánicos electricistas ... ...... 1 1 de Personal del Ejército' (Dirección 
Mecánicos da sistemas de te· de. EnS(Nlnm:.a) rolación de los cabo,· 
1ccomunicuciones t .. ....... H 1 '¡llcrosUlumnos sargentos evrmtuales 
Mecánico el()ctl'ónico de arma· en 'prúotlc(J:s que ,designe para est9' 
Ine>nto y material ... 'H ... ." 1 ClU'SO, tlcnmrltl.llada de los certifica-
3.4. Para cahnlleros alumnos sal'· 
geatoseventuales .en prácticas: 
InfnllÍPl'íll ... ... ... '" .. ' .. , ... 
Al'Lll1n1'Íu ... ,,, .. , , ....... , .. ' 
hIH()l1i(~l'(Jil ... ... ... '" ." ... • .. 
lni,ontlHHcln ...... , ........ , .... " 





dos médIcos Llol'res,pondiente,s. 
7. IJI!'Vel1(]OS 11 situación 
7.1. !.os a:mll'ftlltn, que no SlttPCl'(;·11 (JI l'Nmnocimitnto mútUco (.) la1l 'P¡'1H',.. 
1mil fí"Í'l11!1 (in ,In. H.stnwln !\WllIu' {I(' 
,l'al'twa.ttll¡.:nlO HÓ!O t(lfl{lní.t1 11N'I'I~hn !l ¡ 
'" e l' . "!' . . 1 F ",,', \ tm~~adn ~k Ida y f'(!¡rJ'(!I'lO por ClHmirt 
o •• ), .tUl ,;,I1y.n.s <1,1 (1, .lhJ ~" ",u,n},n 11('1 'g¡jlado, ~~!n ¡lt't'cmho lt dJ¡;tIlH. 
:)(:1:0. ,un AlU.m o' ,(.Ul,':'rHl ~(ío p(H;tl1n 7,fZ, l,m; tttW t'NiUlttm 11omhl'ílfloa 
,t¡.;l¡'¡l.hl1' 11 atla lHIl..!101u!omtlmeuto. ttlUllllltlfl P,!¡'(lthln\n los sig'uilmi.ClS d(1o-
4, N()1'm(l~ t!IJ I:ardllter {/(Jnc'ra~ ¡ \,,(I!)~;05: . . 
., 1 7;2.1, Los o:fictOill's Y' suho,ticiales 
Las aprobadn.s· ,por oO. e, de 30 ·de tf1nclt':ln ,d('r&eho a la ;Pp.l'C()PCiÓn de 
diciembre <le' 1975 (D. O. núm, 2/76) la indomnií\(l;c!(¡n de rosiodenci'¡)¡ ev¡¡n-
sobre .Normas g'enerales pu:ra laas:is-. t.ual en la. cuantía del 4.{) pOr lQí) de 
teneia ~ ,Cursos>, mOdifi,cadas y aro; I la d:Leta entera, como iucluidos. 'err 
'2'1 de. julio de d.9T7 
~l apartado C) b) d.e ~á. Orden de lID 1 úRATIFICACION POR FUN 
de ~mero de 1917 (D. O. núm. 19) que . ~ 
modifica. a la. de 18 de m.arzod~ 11l:75 ClONES DOCENTES 
(DIARIO OFICIAL núm. 71), sobre in- . 
demnizaciones por razón de s3rviciO.Comet~do e~ro~ material en la. 01'-
7.2.2. Los caballeros alumnos sar- den de :¡, de JulIo de 1971 (D. ·0. nú-
g~I:tose".entuales en prácticas perci- I I~:~O 155),. en ~a gratific8:ción por ser-
bll'an la u:'~flIDnización de residencia I ":I.IOS ordmano~ ~e caracter .especiaJ 
event1!~1 !lJadO por el Estado Mayor·1 d~l .. Curso ESl)e!?lf~co de la. Escala Es-dalElerClt~, que ser~ reclamada por 1 p',"Cl~l ~e Espemahstas,. s~ rectifica. en 
la AcademIa respectIva, de acul:rdo ~ el s,-!ltldo que el coefICIente que co-
can .las insilucnianes particulares diC-¡ rresp~nde es el 0,15, en l.ugar ·del 0,08 
tadas al res'pecto. . que flguraba en dicha Orden. 
• 7.3. Los oficiales y Suboficiales! Madrid, 21 de julio de 11977. 
alumnos pasarán durante la realiza· I c~ón del c~ri)o en Comisión de Serví. Gú""TIÉBREZ 'MELLADO 
CIO a la ~ng'ada Paracaidista, la cual" • 
re~lamara los devengos establecidos I .. 
para ellos. . o • 
. I o 
¡ ESCUELA DE ESTUDIOS JUz 
~IDliCOS y ACADEMIAS DE 
INTERVENCIO~, SANIDAD 
y FARMACIA MILITAR 
S. Pruebas físicas 
Los oficial.es, suboficiales y caba-
lleros álumnos suboficiales eventua-
les en pr¡lcticas designados- deberán 
superar las siguientes ·pruebas físi-
cas t>\l la 'Bscuela Militar de Paracai-
distas: 
,Prueba de coorrlinación.-Salto de 
:¡,Itn ra. : '1,i1O metros. 
Pruebo. do valor de-l tren inferior.-
Salto da longitud con los pies jun-
tos: 2 míliros. 
.Pruebas de velocldad.-Cnrrera de 
SO motl'os en 9" 2/5. 
Pru{'lla de, valor del tren superior.-
Trepa u. 'pul¡¡o: 4 nHltl'Os. 
Prueba do ilotencia.-Carrera do 200 
metl'os, con cargo. igu:tl u. lo. mitud 
d~ll peso dal ejecutante, en ,el tiempo 
máximo en segundos cOl'l'espondiente 
ti su ·peso en lcilogramos. 
Pruebo. de r,oHlsteuciu.-Marchar 8 
kilómetros pOlr terreno llano, sinequi-
po, fin 45 minutos. 
Ingresos 
Como resultado dI} los exámenes co-
rrespondientes tL los conc\1rsos·o-posi-
ción ctf1ullciados por -Ordenes de 11} y 
{!.7 da o(~tubre de 1976 (D. O. núme· 
1'0. 251 Y 268) pn¡'(l. ingreso e-n lo. Es-
cuela de ¡';studioll Jlll'idicos y Acade-
r~~laH ¡lo Intervención, Sanidad (Sec-
1.:OUttS ~IlM~d"lelno.y Veterinaria) y 
hl.l'mo.eJU. M¡l;tU,l', se nombrar¡, ca-
balleros cadetes de las misma.s a los 
asplt'anfes qua a. ·contl.nuae;!ón se re· 
luciormn, por orden de :puntuación al-
canzada: 
ICscue:la (le Estudios lur1.Clicos 
1.-lD. José Luis Torres Fernández. 
2.o-iD. Manuel Lópaz, Zabala. 
a.--D. Carlos Dabán Serrano. 
4.-1). lUcarrlo Mm10z -Garcfa. 
9. Designaci6n de aspirantes . 5.--D. Ricardo Fortún Esquifino. 
6.-D. Antonio Gutiérrez de la P.efía. 
Para la designación de a$lpirantes 7.-D. Fernundo Mayandía Fernán· 
a.l curso se tendrá en cuenta las si· dor.. 
guientes 'preferencias: ... 8.-D. Antonio Serruda Morcillo. 
1.0 Estar destinado en Fuerzas Pa. ¡l.-J). Arturo ,H.ernández Muntiel. 
racaldistas. 10.-D. Jesús Passolas Morales. 
2.0 iHaber causado baja en cursos l1.--'D. ROifael Lillo García. 
anteriores 'por 1esión o po!' no,cesida-
• des del servicio, siElmpre <¡ue se .haga 
constar en la. ficha de petiCión de 
curso's. 
3.0 Tener.el titulo de ¡Paracaidista 
civil, a(Jr(~dit:ado 'pOl' fotoco1pia 1ega· 
lizada. por un interventor militar. 
10. &crvidumbrl!s 
1F!1 1'10.00 ¡para poder pasar a CUo.l· 
quh!rll. ·de 1M ¡;ituMionell que detel'·· 
milllt (1.1 lfl¡píutMo 8,5 d(~ 111. Ordr,n 
eln:ular do :10 ¡lo ~lIcit\mllr() <lo 1075 
. (DlAlUO OFICIAl, núm. 2/76) 50rá de 
tl'OIi tLl'1UlI ti. po,l1iir dH' lo. tetl'hn dt1 con-
clf\í\ióll del titulo eO!'l'(')A))Oudltmto. 
A los nlumnofl quel supuren el. 'CU1'8($ 
101'> sorá de a,<pUon.clón In. 'Orden circu· 
lar de 2S de ju110 ·de 1976 (D. O. mi· 
mo.ro 180), sobre títulos prioritarios 
para destinos, 
MOO1'ld, 21 da julio da 1977. 
Gm:IÉR~M.EL~J)O 
¡lcauemía eLe. Intervención Militar 
1.-:0. ¡··r¡¡.ncisco ES:l)lnosa ·F,el'llán· 
d(Jz. 
2.-I}. Allonso de Arg'üelles Luis. 
3.-D. Agustín (jarcio, Zalduegu1. 
4.-D. Ramiro !"ópez Corral. 
¡j..~J). COtll'l1do NÚfiOz. Alonso. 
6.-1), Juan Uodrígllez Collado. 
7.-,1). Fausto Casla. TOl'ralba. 
8.-tl. Juan Bl'ago.do l"cl'nlll1daz:. 
t1cé/,ILI11t//I,a tU ¡<{anIllad. MiÚtar '(Socción (Le M.t'idtcina) 
1,~,l). Antonio J. Alvo.rez~'Morujo 
l.'\Uá,l·(ll\. l!.-:n. (¡'(ll'!l.J'do' Torres" Sándhez. 
3.~D. F@,rnnud.o ¡Dtar. de Rojas. 
4.-D. llamón Salba Lacombe. 
5.-D. Carlos L. !Pllrra Aroas. 
6.--D. Juan D. Alejos AlejOS, 
7.-D. Benjamín 'Olle·r Sales. 
fl.-D. Fermín Rubia !Hedo. 
n. O. ntrm. 168 
9.-D. Be-njamín Martine" Escribano 
(Beneficio ,ingreso). 
10.-D .. Salvañ.or V. -de la Torre Gu- ' 
tiérrez. 
l-1.-'D. José L. Albasanz Matll.. 
12.-D. Eduardo Romero Valdivieso. 
13.-D. Alberto Babe Pérez. 
l~.-D. Gonzalo Martínez Santiago. 
l3.-D. Francisco Dfaz Ortufio. 
16.-D. Eleuterio L6p~ !Pefia. (bene-. 
fieio .ingreso). . 
17.-D. Fabián F. Peiró Martinez. 
lR-D. Vicente Gallego Rodríguez. 
19.-D. Juan A. Mulas Zarzo. 
I 20.-D. FraIiciseo J. Orzáez Fernán-dez. 21.-;1). Diego Pérez Navarro. 
2ft.-D. Ricardo Tobalina Oñiz. 
23.-D. Emilio Lópe.z-Torres Ruiz. 
2~.-D. Manuel E. Alvarez Vilches. 
2;>.-D. José F. Guijarro Eseribano. 
26.-D. Javier Monje Marzo. 
27.-D. Fernando Lafita Tejedor. 
28.-D. Edua.'l'do A. 'Martín González. 
29.-D. Francisco de la Torre Orea. 
3{):.-D~ Luis Rozua Garc:ía. 
3!.-D. Juan Vans CaPdevilla. 
3:...-D. '1'eodoro Gutiérrez Jiménez. 
33.-D. Ignacio Velázquez Ri'yera 
3!.-D. Andrés MoraguésCheca..· 
3».-D. J·ulioGalván Sánchez. 
3G.-D. Etlunrdo A. M-artinez Vila 
.37.-D. SunUo.go Soler Alcubierre' 
38.-D. José J. Muro Romero . 
39.-D. Jostí María neaaCasanova. 
.ro.-D. Enrique Medina Herráea. 
41.-D. Jesús. J. Custilla Pérez.. 
4~.-D. Juan F. Diego Clloliz. 
4.l.-D. Carlos E. Murt1nez Rataro 
4·t.-D. Carlos Melero Moreno. • 
45.-D. Jorge González Esteban. 
k.().-D. Angel Eslava Begines. 
47.-D. José Mederos Rodríguez. 
~.-D. Agustín Blázquez nnnito. 
49.-11. Salvarlor Fossati Castillo. 
50.-D. Ado;!fo Tieso' Herreros. 
51.-D. Francisco Hervas 'Maldonado. 
52.-'D. Ang'el Calvo BenpAi. 
5~.-D. José Muzas Garcña. 
5~.-D. Emiliano COl'Pas Covisa. 
oo.-D. Juan A. Fernández Valere .. 
56.-D. Jesús A. Laguna Frias. 
57.-D. Francisco J. Cartagenl!l. Far-
nández. 
~8.-D. Joaquín Guijarro Mayor. 
~9.-D. Escolástico Gómaz ·Cirujano • 
OO.-D. Angel L. Bordás Gut1érrez 
.61.-D. Munuel Rozalán Pinedn. . 
62.-D. Antonio Mufíoz Alcaide-. 
63.-D. José Gaya Freixet. . 
&i.-D. Ernesto Cones'a Garoía 
65.-D. I,Uis Rubio Roldán. . 
Ei6.-~. Julián Ramos Cartagena. 
G7.-D. Francisco J. Cava Trigue.ro {¡S.-D. M1guelLillo LillO. . 
69.-l;). Jmm Garcra GÓm()z. 
70.-D. Eugenio ,de Arribo, Casado. 
71 .. -D. Rogelio, PérGz Cano 
77,=4). José L. Manr1quG Ló<pel. 7.j.~D. :roSó MfLl'tInze SáfiCilH1Z. 
74.-D. Manuel Gu.rcfa Rodríguez 
'ro.-D. Angel Mellizo Moya. . 
70.-ll. rdllureano Brun l"llstGl.'. 
77.-D. Jdula Matdonado Garala. 
AcaeLomta ae Saniclaa Mitttclr (St'vctdn 
de Veterinaria) 
1.-D. Miguel -García Pérelll. 
2.-D. Félix Carretero Lópell. 
B.-D. Luis ¡Palac~o iLacalle. 
D. O. núm: 168 
4.-D. Vicente Segura. Saint .. Gerons. 
5.-J), 'Rafael Peñalosa Ferrel'o. 
S.-D. Pedro Cordero del Campillo. 
7.-J). José Iglesias Olmeda. 
S.-D. José Mateo ~4.tienza. 
9.-D. José Torre Blázquez. 
10 . .....:D. FranciSco Lallcharro Carre-
tera. 
11.-D. Arturo ·Lope y López de 
Rego. 
'Jfl d~ julio de 11.977 
5.-D. Mu.nuel SerranG Alférez. 5,00 
puntos. 
Madrid, 21 de juliG de 1977. 
relación de aS'pirantes admitidos, los 
que, {lon arreglo l1 la, citada Orden, 
causarán baja definitiva en sus ac-
tuales ,destinos y alta en la ,Escuela 
Politécnica, Superior del Ejér:cito, t:on 
efentos administrativos, a partir del 
1 de septiembre del año actual. 
12.-D. Macario García Codina~ 
il3.-D. Manuel Mir ArUgas. ¡ ESCUELA POLITECNICA 
ti.-,-D. Emilio Gó.m.ez. López. \ .. SUPERIOR DEL EJERCITO 
Tenien:l;e ayudante del Cuerpo Auxi-
liar 4e Ayudantoo de Inge.ni.eros d,e 
Armamento y Construcción D. Jesús 
Cristina López, (lon destino en la .co-
mandancia. de Obras de la 'l." Región' 
Militar. 
15.-D. Leonardo Ramila Fernández. 
i6,-D. l~sús Vicente Ta;pia. Ingresos 
A.cademia tIe FarmaGÜL Mil:itar I
1 
Para alumnos procedentes de oficiales de 
Otro, D. José DomingQ Tudo, con 
destino en la Comandancia ·dé Obras 
de la 4.'" !Región Militar. 
. la Escala activa y oficiales y suboficiaIes L~' l.uan Carlos López Pérez-' de complemento, titulados, para seguir 
Dtro, D. Juan Pérez Míng.uez, con 
destino en J.a ,Compañia Móvil de Re-
paraciones de Cam'Paña. 
<> D' L' • '1 R lt los Cursos de Ingenieros de i\rmamento ~.- • x ranClSCo. .,... onso esa. en trn .• 
3:-D. José !María Burgueño Rivero. y ns CC-lon 
4.-D, Rafael COntreras Checa. 
l'i.-D. José Vama.clooha Gareia.. 
6.-n. losé Alarcón Aragón. 
'l.-D. Javier Paredes Benavent {Be-
neficio ingreso}. ' 
S.-D. José Antonio Martín Rodrí-
guez. 
9.-D. Fernando Alvarez liaita. 
10.-D. lesús U.zaro ·Alvarez. 
11.-D • .Ang~l Ol'ive Mayor. 
12.-D. Carlos M a n u e 1 Macihucll. 
Hernánde:il. 
la.-D. Jasé Rolle Martlnez. 
14.-'D. Francisco Javier A u r i a 
Paesa. 
\1.5.-D. Angel León Leal. 
16.-U. ¡"ranclsco Sauz Herranz. 
l'l.-D. Miguel .Alma.gro Eslava. 
lS.-D. ,Juan ,José Soriano Bal'ot'ra. 
De acuerdo con 10d1spuesto en las 
Ordenes de convooatoria, losdesig-
nado s efectuarán su presentación en 
la Academia General Militar (Zara-
go·za) a las. diez horas deldia 1:5 de 
ss<ptlembre próximo, 0.1 objeto de se· 
guir en ella el periodo de formación 
militar, debiendo ir provistos de equi-
:po individual reglamentario y reali· 
zando el viaje !por cuenta del Estado. 
Los citados caballeros cadetes cs,u-
sarán alta administrativa, en la Aca-
odemia General Militar el día 1 de 
s&ptiembre próximo, por lo cual los 
que de ellos proceden -de militar en 
activo causarán bo.ja en la situación 
Como resultado del concurso anun-
ciado por Drden de :3 'de ,febrero 
de 1977 {D. O. núm, 5'1), se nombran 
alumnos, de la .Escuela Politécníea 
Superior del Ejercito, para cursar los 
estudios COJ;l'espondiE.'lltes del Cuerpo 
,de Ingenieros de Armamento y Cons· 
tl'Uoción, a los oficiales y suboficia· 
los que SI} 1'el0.0ionan. 
Causarán baja en sus resqlectivos 
dllstinQS ~11 fin de agosto ,elel actual 
y alta. en la EscuelaPo.1itécllico. Su-
pel'ior del Ejército el 1 <le septiembre, 
incorporándose a. la.s diez horas del 
día. 15 del mismo mes. 
Rama lle .Irma:mento 11 .Uatertat 
,/ 
Don Rafael Florencia Lora, a.lférez 
de. complemento' de Ingenieros. 
Don J'{)Is(¡ Hidal,go Almagro, sargen-
to de complemento de Infantería.. 
Don JOaquín Verdu Ruiz, teniente 
de complemento ,de Aviación. 
Don 'Miguel 'Pacios AIV'arez, tenien-
te de Gomplemento de Avia.ción. 
Don Enrique Navarro Martínez, te-
niente ayudante del Cuerpo Auxiliar 
de Ayudantes de Ingenieros de ,Al" 
mamel1tG y ·Construcción. 
Don José Ol'tS :{'a16s, alférez even-
tual de complemento de Artillería. 
'Don ¡os á González. Montíel, alférez 
eventual de r,rnnplemento de Al'ti-
11.,ria. 
o destino el dio. 31 de agosto. 'Rama ele Construrct:ón 11 Electricidad 
Por aplicación de,1 a:partado G.311 de 
las Ills.t.rucclones por las que SI' r1):\'e, 
la convoco.t.oria de inb'Teso. en la Es-
cuela de Estudios Jurídicos {Orden 
circula.r (le 19 d(l octubre de 197tl i Du-
lUO 'O¡?lCtAL núm. 251). se relauionan 
a. oontinuación los asplrantBs al in-
greso on In misma que han obtenido 
en ·el primal' ejercf.Clio una co.l1flcación 
da ciTwo 'Punto a o 5u1H11'1or y que que-
,110.1'0.11 uxoutos do rlJulizar ellte eJ el'-
cicio eH 1M dos si!1;u1!lnte¡; CC!flVOC0.-
torias, C)OnStll·Vo.nuo lo. puntullClión ob-
,teniclo..: 
IL-~n, Josó Manuel .Go.l'cla. M1ret, 
; 6,7'5 !puntó!!. 
¡ i . .".l~. Antonio Marfa.. ·de los Mozos 
. Touyo., 5<,25 pu,ntos. 
¡: 3,-D. José Estrela Castillo. 5.00 ·pun-
~:\os. 
E.. 4..-'D.¡ulio Méndez Rodriguez, 5,00 
~. p'antos. 
Don Carlos Parl'lt Blanco, sargento 
evontua.l de complemento ,de. Inge-
nioros. 
Don Tomás -Grande Ventura, alfé-
rez eventual ,de complrmento, de Al'-
tiller1a. \ . 
MadI'id, 21 ,dé julio de 1007. 
Aspirantes 'fl.llmitidos 
'CO:tn.o, l'csultncl0 -del concurso aUUl1-
olMo po!' 'Ol'dtlXI de 4 de novio-mbra 
de 107(\· ('D .. .o. núm. 253), para seguir 
en la iEscmelll Politécnica S.\'l.pol'iOl' 
del Ejóroito las- ensefl.anzasdel plan 
de estudios 'Para ingreso en dicha 
Esouela, se ,publica a continuación la 
Otro, D. José 'M:enéndez Fernánde2, 
con destino en -el Parque y Talleres 
de Vehículos Automóviloo de .10. 8." 
Región Militar. 
IÜtro, D. Antonio Tovar Ber:mejo, 
mm destino en el Dep.artament.o del 
Parque de Transmisiones de la ~-\gru­
pación Logística núm. 1. 
Otro, D. Hipólito Bermejo M:artih, 
con destino. en elParqq.e Central de 
Transmisiones. 
Otro, D. Antonio Garc1a Diez, con 
destino en el Laboratorio QUímiCO 
Central de Armamento. 
Otro, D. Fernando Rey Paz, con des-
tino en el Parque. Central de Trans- . 
misiones. 
Ma.drid, 21 de julio de 1977. 




Aclvertido error material en la pu· 
bliClUción de la .orden de 119 de julio 
de 197& (D. O. núm. 1(2), por la {IIlO 
se nombraba, eutr& otros, caballero 
cadete. de la promoción XXXV a. don 
José Cajero Ee.hevarri. se rectftica la 
misma en el sentido de que su ver-
dndero nombre y 'apellido son José 
Lt11sCasaro Ee'haverr!. 
Mac1rid, 2Q rle julio do 1m. 
INSTRUCCION MIILITAIR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
P01' Ulpl1cación de lo dIspuesto en 
el caSo 3, anexo ~V de la Orden de 
300, 27 de, joulio de 1m D. Q. núm. 1'68 
--------------------------------------------------------------------------~----
12 de febrero· de 1m (D. O. núm. 1m, I 
que 4eSlll'l'01la el Decreto 30·18/71, y 
estar incluid<l en __ e1 gl'Ul10 I del cua-
1 tiro de Inutilida.des, cansa baja en la I:.\íEC el alfér.el?;. eventual 'de com-
plpmeuto que a continuación se rela-
biona, dejando de ostentar el empleo 
eventual que le fue conterido por la 
Orden que tambi.én se in4ica, que-
.:landa en la situaCión militar que de-
te:r.mi:nn dicllO caso. 
Cuerpo de Sanidad 
Don Franoisco García Diez, del re-
.. -emplazo de 197;1., Distrito de Vallado-
lid,ascendido al empleo de alférez 
eventual de complemento por Orden 
circUlar de la de diciembre de 1974 
('DIARIO >OFICIAL núm. 15, del 1975). 
Madrid, 11 de julio de 1977. 
GUTIÉlUlliZ 'MELLAno 
Por 8:plicación !,le lo. dispuesto en 
el caso 3, anexo IV 'do la. Orden de 
12 de febrero de 1972 (D. O. núm. 37), 
que desarrolla el Decreta. 3048/71, y 
hallarse Incluido en el gru,po 1 del 
Cmu:lro de Inutili4ades, causa baja en 
In. lMEC el alférez eventual de com-
J)lmuento que a continuación se ex.-
pros:L, dejando dI" ostentar el empleo 
>eventual que le fue coniferido por la 
Orden que. también sO indioa, que-
dando .en la &!tuooión m:Gitu.1' qu~ 
determina dícftlo caso. 
Arma áp. Ingenieros 
Don Jesús Oroajo Nút1ez, del reem· 
plazo de 1974, Distrito do Valencia. 
ascen4ido al empleo de alférez even-
tual de complemento :{)or O. C. de 11 
do febl'él'o, de r.1fl117 (D. O. núm. 51). 
Madrid, 13 de julio ,de 1977. 
• {ttJTIÉllMZ tMEIU:DO 
Dirección de Personal 
ARTILLERIA 
Vacantes de mando 
do la Fábri<:a Na.cional ,de Trub:l:a. 
Don Luis Tolosa Pérez (1500), de la 
Comandanéia de Obras de la 5." Re-
gión Militar. . 
Rama de Construcción '!l. 001'«$ 
Dan Fr¡tMisco Vega Corral (1000), 
de Ja Escuela Politécnica SUJpmor 
del Ejército. 
elase C, ti-po 7.0, :Don Manuel Crist.iíla Navamanuel 
Para -coronel de Artillería, de la (UOO), 4e.la Comandancia Central de 
Esca;la activa, 'Grupo de «Mando de Obras. .' . 
Armas», .existente en el Regimiento Don Mart.ín· Garéia-Lago- G a re 1 a 
de Artillería de eampaña núm. 63 .(1200), de la Dirección de Construc-(Burgos). . . ciones Militares. 
D(}(!umentación.: Papeleta de peti- Don Ramón Ballesteros Marnnez 
crón de destino y Ficha-resumen'. (1300), de la Co.manllancia de, .ohr?lS de 
Plazo d~ admisión de peticiones: la 1 ... · Regit'in-Militar. 
Quince días hábiles, contados a par- • 
ti!' del· día siguiente al de la ·publi· 
cación, de la presente Orden en cl 
DIARIO .oFICIAL, debiendo tenerse ·en 
cuenta lo 'Previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento 4e ,provisión de 
'vacantes de 3i de aicíemhre de 1976 
(DuRIO OF~CIAL mimo 1,del año 1m). 
Madrid, ~1 de julio 4e 1977. 
INGENIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Escala especial de Jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
X CUI'S(I de aptitnd pal'a el ascenso 11 
comandante de la Escala EspecIal de 
Jefes 'lI Oficiales Especlalfstas 
!Por haber supel'ado el Prim .. er Curo 
so< de Aptitud para. el .Ascenso a ea-
mandante de la Escala Especial de 
Jeies· y OfIciales Especialistas del 
Ejérc1to de Tierra, convocado ¡por Or-
den de 23 de Julio de. 1976 (D. O. nú. 
mero 1(6), "se declaran a'.Ptos en el 
mis:mo a los capitanes de la Escala 
Especial de Jefes y 01'1c1a1es EspeCia. 
lIstas de-l Ejército de 'fierra, ,de las 
Rarnn.s, que se indican, que a conti-
lluación se re~aciollan! 
Rama de Química 
Rama de Mecánictl; 
Don l\{ario Zuazua Fernandez {1000}, 
de la F.ábrica Nacional de Trubia. 
.Madrid, 22. de julio de 1977: 
Ayudantes 
Matrimonios 
Con arreglo< a lo dispuesto eá la 
Ley de 13 de ~ovlembre de 1957 (DrA-
IUOOI~lCIAL nüm. 2li7) y .orden de 'm 
de ootubre dE> 1008 (D.O. núm. 2M), 
se conceda licencia para contraer ma-
trimonio al teniente auxiliar de, Ar-
mamento y Material D. Franoilroo To-
rralba Jordán (665) , con destino en la 
Academia 48 .ArtUl~ría, con dona lu-
na Marino Heredero. 
Madriod, 22 de julio de 19'77. 
Gu:rmu\J>t MELLADO 
Cuerpo Auxiliar de Espeeial~ttl8 
del Ejército de Tierra 
Ascensos 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 44/77, de Sde junio de 1m 
(D.IAl"IIO 'OFICIAL nlim. 134), y. por reu-
nir las condiciones sei'ialadas en la 
misma, se ascienden a. los empleos 
qué se indican a los subofloiales '8S-
pooialistas meCánicos automoVilistas 
C'hapistus so1<lMol'es que á ,continua. 
D011 i u a n ,Ojanguren Artamendi .ción se relacionan, con anti¡,"Üedad 
('1000), .fIel PatCJ:ue ,de ArtiUeda de Y efe,ctos económicos de 1 de julio 
~STADO MAYOR GBNBIRAL Zarag'ozl1.. d~ 1977, oscalafonándose en el mism'O 
D orden en que estaban en 811 empleo 
Distintivos 
Rama de D'il'ztnean~e8 Prayectistq.s 
Do.n J.osé Vo.lmol'ísoao Asen¡¡io· (,1000'. 
Por nmnlr 1ll.s()ond1o!.oiws que de· do la G01l1'lUll'llttlcin Cnntrll.l dp ,Obras. 
tlll'l1'J,hmeln:pnrtll.do 11) da la. ,0, C. de Don l·')'I1.IlI)1I;()() AlvtLl:'(1z l!'I¡l"fit'indez 
11 do mal:'zo dfl< 19'59 (I), O. IltUn, 6'1). I (l:J.()(l), del 111. Plihl'lilU Nnr.lonnl do 
:;'(1 cOf)cNle el uso d(ll distintivo da .'¡'1'uhia . 
. (;U,1'l'ÓA <lo COl'nbate Il.l'(;nnnml ,10 Bd· non Bt'lllllill:'lo lIc,vlll I~ o d r í '¡J,'U e z 
gurla do Tn'Cltlltnr:ra D. ErtUl11'rlO S/1n· (JíWO), drl la ESOUClla. Politócnica Su-
clwz Jn.url1gu1, GObllt'TlIlr10:r. M11itll:r d(\ porio¡' 'd,el Ejército. 
mF'!~r:rol del Caudillo, non 'ro~ntís OrUz 'Cisnal (il800),de 
,M:llcirld. 22 de julio de, 1977. la Escuela. Politécnioa Super!pr del 
Ej6rclto. 
GU:rIÉ:E\MZ MELLADO 'Don Ramón 'OPO\t'to'AsenJo (1400), 
antei'iol' y continuand'O en sus a.ctUI'1. 
lel'ld'astil1Os. 
A. subteniente 
lMg'IHItt n,. Nicolás -Ramos n·erm\n· 
doz (20), dol Il.eglm1fmto J",1gero Aoo-
l'o.zu.(lo ao Caballar!!), VUlnv!oiosa mí. 
moro 14. ' 
'Otl'O, D', l~edel'ico Pachacho J)'ernán· 
del', (30), del Regimiento de Trans. 
misiones. . 
,Otro, D. Je-sús Mart1nez Blanco (39), 
del Regimient.o de TransmisionM. 
tt. O. numo 16!.i 
.( sargento primero 
Sargento D. Santiago Herrero Alva· 
l'i1í.o (72). de las FAl\ffiT (Colmenar 
Viejo). • 
Otro, D. Manuel" Zato Sánooez (7.}}, 
del Regimiento de Z31padores de la 
Reserva 'General. ' 
.otro, D. Romualdo Pinto Hierro 
(76), del Parque y Maestranza de Ar-
tillería de Sevilla. ' 
.otro, D. Cándido del Campo Gon-
mIez (78), de la UnIdad de. Automo-
vilismo de"la DiVisión de Infantería 
Motorizada «Maestrazgo> núm, 3. ' 
Otro, D_ Diego Mu:t1oz Murillo '(80), 
:ds la Academia de Artillería. 
Otro, D_ Víctor Montero Lore.uzo 
(82), del Batallón Mixto de Ingenie-
ros XXI}',. _ , 
Otro, D. BIas Braojos Mart.ín {SS}, 
46"la Escuela dlt Automovilismo del 
Ejército. 
.otro, D. Diego García González (87), 
del Regimiento de Pontoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros. 
Otro, D. Jesús González Castro (88), 
del Batallón Mixto de Ingenieros XXI, 
Otro, D. José Fernánde.z Ruano (90), 
del Regimiento de Instrucción de la 
Academia .fle Infantería. 
·Otro, D. Manuel Garrido Garrido 
(93), del PolígonG de Experiencias de 
Carabanchel. 
~tro. D. Tomás Mafias Hernández 
(9"4), .fle la Academia de Artmerla .. 
Otro, D. Fra.ncisc"O Jiménez·Mena 
'Rodríguez .(96), del Ba.tallón Mixto. de 
Ingenieros XLI. 
Madrid, 21 de julio de 1977. 
{iUTllÚIREZ ¡MELLADO 
De -conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 44/77. de '8 de junio de 1977 
(])IARIO 'Ú'FICIAL núm. 1M), y por reu· 
nir las condiciones señaladas en la 
misma. se aooiende. al empleo de sal'-
gentG 11rimero especialista a los sal'· 
g e. nt o s especialistas guarnecedores 
que a continuación se .relacionan, con " 
antigüedad ,y efeotos económicos de 
1 de julio de r1977, escalafonándose en 
el mismo ord·en en Clue estaban en 
su empleo antel'ior y continuando ·en 
sus 8ICtuales ,destinos. 
,Don Juan Santos Torres (234), del 
Regimiento' Ligero Acprazado de Ca· 
oo11er18. Villavicl.osa núm. 14. 
Don Domingo Bonilla Bonilla (235), 
~uloomode la ESlcala especial. 
Don José Navarro Torres (23&), de] 
Parque Y' rMaoo;trEl,llza de Artillería de 
Sevilla. 
Don Juan Subires González (237), de 
ta Acadm:niade Intendencia.. 
Don Manuel .llamas .ooafia. (239), de 
la Acl1demia de Infantería. 
Don Manuel ,Arellano ¡Cortés (241), 
de In. IAuadomia de Artillería. 
Don Juan Arando. Cn.mino(245), del 
Reg1:rn.ieu1:o Mixto ·da In'fautI1'l'1¡t .Sorla 
número 9. 
Don Juan Gonzáleríl Go.rrón ,(24.7), de 
la. Dirección General de la Gua.rdia 
Civil. 
Don Fl'o.nCisco Bernal Palaoio.s (24.8), 
.¡le 'la Academia General Militar. 
Don José Fernández lPérez (249)., del 
2:l de julio de 11977 
Parque y l\faestranza de Artillería. de I 
Sevilla . 
.. ·Don José Espinosa. Díaz (252), de- la 
Unidad de Equi~a.ción y Remonta. 




Según comunica el Capitán General 
de la 1." Región Militar, el día 4, de julio de 1977 falleció en la plaza de 
Madrid el. brigada especialista mecá-
niGO electricista de armas D. FranGis-
co Escudero Fernández (133), que te-
nia su destino en el· Regimiento de 
Infantería Mecanizada Uad-Ras nú-
mero 55. _ 




Para oubrir la vacante de clase e, 
t}po '1.°, a.nunciada. 1101' Orden de 31 
de mayo de 1977 (D . .o. núm. 1126)" en 
la Dil'e-Clción General de la Guardia 
Civil, para la 2,& Zona (Sevilla), pasa 
destinado, .con carácter voluntario, el 
s'f1l'gento especialista mecánico ajus· 
tador de armas D. Manuel MUge Vera 
(1254), del Grupo de Artillería de Cam-
pafia A.T.P. XXI. . 




'Vacantes de destino 
Clase B, tipo 6.<> 
Centro Técni<lo ·de Intendencia. (Ma-
drid).-Una de teniente coronel de In-
tendencia, de la Escara activa, .¡le-
biendohallarse los peticionarios en 
posesión del, diploma de Vestuario y 
Equipo. . 
Jefatura de Intendencia de la. 1." Re-
gión' 'Militar" (Madrid).-Una de 00-
mandante de Intendencia, de; la. Es-
cala activa. 
Jefatura de Intendenoia de. Balea.-
res (Palma de Mallorcá).-Una de. üo-
mandante de Intendencia, de la Es-
cala activa. 
Jefatura' de 'Intendencia de Cana~ 
rias (Santa Cruz. de Tenerífe}.~U:Ila 
de -comandante de Intendencia, de la 
Escala activa. 
Los .peticlonarionle·las vacantes dé 
comandante deberán hallarse en po-
sesión del diploma de Contabilidad. 
TOdas las vacantes que se anuncian 
están comprendidas, a efectQs del pero . 
cibo de complemento de destino por 
es-pecial preparación técniea.. en el 
grupo 2.°, factor 0,06, del apartada 3.~. 
de la. .orden de ~ de marzo de ,1973 (DIARIO OFICIAL mw. 51). 
Documentación: Papeleta de >peti· 
<'Ión de' destino. 
Plazo de admisión de ¡peticiones: 
QUince días ihábil.es, contados a pu· 
tir del siguiente '11,1 de la publicación 
<!¡>, la presente Orden. en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta. 
lo previsto en los artíc.ulOs 110 al 17 
del Reglamento <le 'prOVisión de. va-
cantes de 31 de diciembre de 1976 
(.DIARIO OFICIAL núm. 1, :de 1977). 
Madrid, 20 de' julio de 1977. 
IGuTlÉRREz IMELMDo 
ClSiSe e, tip.o 9. 
Parao:fMiales de iEScá:la, oop.ecial 
de mando da. IntendenCia, -e.x1stentes 
en los Oentros y Uni,dMes que. .se ,¡¡,x· 
p,resl!¡n: . 
IIns.tituto Politécnico .núm. 1· .d'81 
Eíérc~to de Tle.m'a, .cal'a;baIliChel (Mil,-
. Para cubrir vacante de tenie.nteco··dr:hd).-Un,a ·da teniente. 
ronel .de Intendencia, de la Escala Instituto Politoonico núm. $ del 
activa, existente en el Almacén Cen- Ejé.r·(}lto 'de Tierra (Ca:latayuid).-U.na 
tral de Intendencia, Madrid, anuncia- de 1ientente. 
da por .orden de 17 de junio de -1977 ACad,emia, Ge-nerS!l M1.litar ('Za;r.a;go.. 
(DIARIO .oFICIAL núm. 144), clase B, Za).-Tl'e.s de. tenle.n.te pa.ra. la Ma-
tlopo 4..°, con exigencia del <liploma yo,ria, ipudíe.ndo o,ptar a estrus VM9In· 
de Contabilidad, se -destina, oon ca· te,s 10·s te·nlentes <1,e· la; IEs<caJ:a auxi· 
ráctel' forzoso, al teniente' oor·onel de 110.'1'. ,sIn lími.te ,de-e-dcad. 
Intenden<lia, .JEscala activa, D. Juan Grupo do I,n·tendenoia ,d,e la DivJsIón 
cano Martine..: (695), del Cuartel .as· 'Aool'azada- .Brune1ie' O1úm. 1, Agru. 
neral de la División de lnifanteria Me- p'!lJci6n Logístl·c!l.lll1m. 11 \(Retam,aoos). 
tlanlzada «Guzmán el Bueno» mime. Una de> teniente. 
ro 2 «(fefatul'o. de Intendencia), el cual Agrupa(;iún!le IInte.nden,oia. de Re· 
so halla en ·pOsesión del referldo di· seit'Vo. 'G'm1(')fral, CMnlpn.m,ento. >(Ml!idr1d). 
plOllul.. 'r'ros ·(l·e tenhmte. 
E~te ·da'l"tino so halla co,mprcmdlrllJ, Grupo iJ1eglol1111 ·eLe< I(!1MlUtd~·nl(l11111;«(. 
o. e'!ecto& ~iel percibo de oomplomeu· l'll'e<I'O 1,CM'l:lplil.'lne,n.to (M<lldr~dl.-U.nn. 
to ·du diGstlllO por e,spe·ol.al prepll.l'lL· d·a ;tla.p1tlim. 
clón t¡\onico., en el g'rupo '2.0, faa· G,rupo d·s Inien,(\.e,ncio. d¡¡. J.o. Dlvi· 
tor 0,00, dC'l apo.rtado 3.2, de la ·Orden si.ón ·de lnf:ante.río. Mel(Jo.u'j,zll.Jda. ltGu,z. 
de '2 dS' marzo de 1973 (.D. O. nú· má.n 'e·l Bueno» núm. 2, Ag·ruJ;lMión 
mero 51), ,IJo'gís·t1oco. núm. '2 (Sevilla)· . ...-,Dos· de 
Madrid, 20.<le jUlio de 1977. te'u.1oote. ' 
Gorupo He-gionaJ. de I,nte!Jlde~ia itl:ú. 
GUTl~RREZ iMEI.LADO mero '2 ,(,s,evilla).--Ona dec ca.pitán. 
27 de julio de 11977 
CompmlLa. de :Intentieucia de la Bl'i- ofi<lÍales, Campamento General Mu:l'-
gada 'de Montafia. XLI (Ml'ida~).-Una Hu Alonso {Tl'emp. Lérida}.-Ul1a de 
de teniente. sargento.' 
GrupO Hegl()nal de Intend$neia, ,nú.. Gtmrfel General de la División Acoe 
me-ro 4 (Ba,rcelona).-Una, de ¡capitán. ! razaüa «Brunete» núm. 1 (Mayoría 
COm!lMiía. de Intendencia de la Bri·l Cdltl'tllizada del NTD) (Madrid).-Una 
gada de Alta. i\Iontmla (Hu~sca}.-Una 'de brigada. . 
. de .teniente. I Grupo de Intendencia de la División 
Compal1fa de Intendencia de> la Br1- AcóI'azada, «Brunete» núm. 1 (Agr-q-
ga,da. .de. "Montaña LX'I (San Sebas- pac¡ón Logística núm. 1), Retamares 
tiá,n).-Uu.a de tMiente. (1)Iadri;j).-Una de maestro de Banda. 
¡Grupo B:2gional de Inte'l1d.en'CH1 nú- Cuartel General de la Brigada de 
mero 9 (Gran-ada}.-:-Una .d-e- {)apitán. Infante-ría Mecanizada XI (Mayoría 
Grupo d-e Intendencia de la Coman· Centralizada) {Campamento).-Una.de 
dancía Gen~;r¡li de Ceuta. Agrupación brigada. 
Logística. núm. t.-Dos .d~ teniente. Grupa Regional de. Intendencia nú-
Grupo de Intendencia .dsla, Coman- mero 2 (Sevi,lla).-Una de sargento. 
dancia Gene.ra:. dea 'Me.lHIa (Agrupa- Centro de "I:nstrucción de Reclutas 
eión Logística núm. 7¡.-Dos .de <te- número 4, Cerro Muriano {Córdoba}. 
mente. Una de sargento. 
Las vaeantes de teniente también Centro de Instrucción de Recluías 
pllOO$nser solicitrudas \po.r los alfé- número 5, Cel'l'{) l\furiano (Córdoba). 
l~S d~ dicha ·Esaa:a. Uila de sargento. . 
Estas vaeantes no poorán ser so11- Centro de Instrucción de Reclutas 
citadas por los oficiales de la 'Esca· número 1G,Carnpo Soto (Cádiz).-Una 
la ,espe.cial de mando- que rebasen las d~~ brigada. 
edad,es sm1aladas en el artí{;ulo fJi} del Bo.tallóll -de Instrucción Paracaidis· 
texto articuiado- que .dasarrolla la ta, Call1'll:unento de Santa Bá.rbara 
T..&y 13174. (M:ul'cia).-·-Unt1 de sargento, con pre-
,Documentación: Papeleta. df.l-peti· fel'!'llcia para diplomados en Parncai. 
olón .de de,stino. dismo. 
·P·lazo de admisión ·dep.et.iclone.s: (:ompnllia dI' Illtl11ldencia de la. Brí. 
Quiooe dlas Mbfles, .contados l\PtLI'- r,:tda (1(' Montmin XLI (Léridn),-Una 
tir -del slguiellteal de Ja .f~c'¡¡n de lit' fla¡'gl'IltO. 
PJ.lb!lcu.ción de la Ipre~IltQ O¡'d¡,;n.frIl ftl'lI11i, n~g1omtl do IntendencIa mí-
&1 Dw:uo OFICIAL, deblen.do tenerse: en 11ll'l'O 5 (%tu·ugo7.!t).~Dos de sargento. 
¡(}llenta lo previsto ,en 10& arti'llulos lO centro de Instrucción de ReclutaiS 
~ll7 de} R~glame-nto sobr-e- provisión mImara 11, Araou. (VUoriu).-Una de 
de vu<:antes, de 31 ·de .diclemb1'3 de sargento. . 
1976 (D. O. num. 1, ,de 1917). Ul:licfad do lnt~l){lenain del ·Grupo 
'Madrid, 20 de julio. d·e 1m. Log1sticode< la Brigada de Caballería 
«Jltrama» ,(Sn,lamanca).-Una de br1-
GUTIID'lREZ IMELI,ADO gMu. 
,ClaseC, tipo !!. o 
,Para oficial de la Escala auxiliar 
de Intendencia, existentes en las Un!· 
dSldes y Centros qua. se expresan. 
Grupo Regional de Intendencia nú-
mero 1 (Alcnlá de Henares).-Una de 
teniente. 
AcBidemia, da Intc;ndencia (Avl1a).-
UIlll. de teniente. . 
Dooumcntación: Papeleta de lPet1~ 
aión ,de destino. 
Plazo de admisión de pe.ticlones: 
Quince días hábiles. contMos a par· 
tir del siguiente al -de la publicación 
de .la pl'usente Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse encu,enta 
lo 'l11'cvl:5Lo en 1.05 artícmlos lO al 17 
del He'Í51ttrnento iSobre provisión de 
Vll.Oo,llh's de 31 de- diciembre de 197e 
(D1AI1W OFICIAl. nt~m. 1, de 1977). 
Mo.d1'ld, 20 de julio de 1977. 
HtlTItnnEZ MflLt.ADO ¡ 
eln.oo ,e, ti<po 9.0 
Para ílulloUc1111es y lllMlstJ'OS ,de 
HUllda (j¡l 11ltcndGnc1u., líxl~hmtes en 
lo.liI Uulllltlltls, ,Centros y Dependen. 
cio.\! c¡ IW a (IO!It!nuaclón so e.xpresan: 
Aco.'c1emia General M1l1tar (para la 
AgrupacIón Mixta) (Zaragozll).-Una 
de. sargento .. 
}\cademia General Báil1ca de Sub· 
CUlltro- de Instrucción de Reclutas 
número 12, El ¡'~et'l'a.l d(~ Bcrnesga 
(León).-Unade sargento. . 
,Gl'.upo Regional dI:} Intendencia nú-
mero 9 (,Gl'anada).-Una de sargento. 
Grupo Hegional de Intendencia. de 
Baleares (l"alma. de Mallorca).-Dos 
de sargento. (una ~al'a la ComQa1iia. 
de Manol·ca). 
Documento.ción: iPa:peletade !peti-
ción de destino. 
Plazo de Udmisióll de peticiones: 
QUince crías hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de .la publicación 
de la presente .orden en el DIARIO 
O¡"lCIAI" d(lb1eudo tenerse en cuenta 
10 previsto cm los artículos 10 al 17 
d~1 Rüglmn(ltlto d& prov.fslón de va. 
ClI111tCi'i <l e 31 el () diciembre de 19'76 
(D. O. mim. 1, de. 19'(7). 
Madrid, 00 ,de julio de. 1977. 
Cla¡¡,(j n, tipo (1.0 
Puro. fll\1'g(J1lto~ {tu Int'Jwltlu(}lo. e:lds. 
te'Iltos cm 1M Unl darlos clue st~ ex:prCl. 
so,n : 
th'upodG 'IntolHlrmcll1 dc¡. ltl Divi· 
slón AtlOt'ltzalC1o. uBl'Unclte» mim. 1, 
·<\',t,'¡·UIHtCl(1U LogÍJ$tlcLt núm. 1), I{e'~a· 
mnl'('l'i' (Madl'lc1),-UIll1 de sargento. 
Grupo l'l.egional de Intendencia nú· 
moro 2 (Sevilla).-Uba de sargento. 
. Gl'UpO de Intondenciade la División 
(le Infantería· Me·canizada .Gu~án 
D. O. mimo 1~ 
pI Bueno. llúm. 2, (c~gru'pación Logis-
¡;ictt mimo 2) <Sevilla).-Ulla Q& S801'* 
genio. 
(trupo de Intendencia. d& la Divi-
sión de Infanteria Motorizada .!Maes· 
trazgo» núm. 3 {Agrupación Logísti-
ca mimo 3} {Valenaia):-UnA .¡le sar-
gento. 
Grupo Regional de Intendencia. nú· 
mero- 5 (Zaragoza).-Una. de sargento. 
Grupo Regional. de Intendencia nú· 
mero 8 ,~La Coruña).-Una de liarge.n-
~. .' 
GrUl)Q Regional de Intendencia. mí· 
mero 9 ~Granada).-Una de sargento. 
,Grupo Regi<mal. de Intendencia de 
Baleares (Palma de MaJl{}r{)a):-Una 
de sargento. 
GrlJ1)o Regional de Intendencia de 
Canarias (Santa Cruz de Tffilerife),-
Una de' sargento. 
,Grupo de Intendencia de la Coman' 
dancia General de Ceuta {Agrupación 
~ogística núm. 6).-Una de sargento. 
Grupo de .Intendencia. de la Coman· 
dancio Geneml de ,Melilla. (Agrupa· 
ció!! Logística núm. 7J.-Una. de sal'· 
gento. . 
r~ns peticiQIlal.!os da estas VIl.cantl'li 
dtJucr<Ín halla!'se t'n poseSión del ti· 
tulada Instructor de Educación 1'1· 
:;lca. " 
HÍl:.ílas vaculltefl. están eomprelldi· 
da::; 11 efeato¡;del pal'clbo dio! Ca.l.l~l)le, 
IIHllltodi.! (i •. :>tino ¡por especial pI'e, 
¡¡áruc!óu t¿~(Jllica un el apart&do a.2, 
¡.,"l·upo :l.o, :ractol' 0,03 de la. OrdcIl de 
>l dl' HHU'ZO da. l!i73 (.D. O. núm.. &1). 
l)ocu!Utllltauión: Papeleta do patio 
l:i6n de dlistiuo. 
PltlZU ¡j~ admisión de peticione::;: 
Quince días hábiles, contat3.os A pa.l'· 
tir del' siguiente al de la techa·de 
pubUaacióll .de la presente· Orden en 
el DIARIO OFICIAL. ,debi&ndo tenerse en 
cuenta lo preVisto en 103 al'tículos 10 
al 17 del Reglamento sobre prOVisión 
de vacantes de 31 de diclemJ:¡r.e de 
1976 (D. O, núm. 1, de 11977). 
MBidrid, 20 de. julio, de;> 1977. 
·GUTIÉR:rtEZ MELLADO 
Clase C, Upo 9,0 
Para. cabcm de. Banda de Intendell· 
cla existentos en las Unid.'ades que se 
indican: 
Grupo ele Intend¡!rllciada. la División 
Acorazada "Brunete» mlm. 1 (,Agrupa-
ción Logística núm. lr (Retamar€s). 
Ulla de oabo de, Banda. 
Grupo Regional de IntendencIa, de 
la División de Infantería Motorizada 
.Mo.astrn.zgo» núm. a (Agrupa,flión J,o" 
g'il-ltiCI1 núm. :n -(Vale·nfl1a).-Una de 
cn.'f¡o dH Bn.ll dlt. 
J)tHJ1JiltlOlltnoión: t.laptllcta. depstl, 
ci(¡u ,¡lo dc,st1no. 
tJ !n7,O ¡le Oidm!slóudo !)tlJlmletas: 
Qutl1(ilIlHttíl hábiles, contll.dOA !Ji ptl.l" 
tít, (M slgu1entc¡. 0.1 do la.pubUo!1.01ó:n 
de' la pl'es~mtB 'Orden en al lW.mo 
CWIcm" debiendo tnnel'se en Cl1C;llltn 
]0 ¡,t'(JVJR't,O en ¡os articulos 10< t1.l 17 
dol l1nglamento sobre provislólI de 
va,cantos de 81 de diciembre >do l!J17{¡ 
(D. O. núm. 1, de 1917), 




D. 'Ü. núm. lOO 
, Matrimonios 
Con arreglo a 10 dispnesto 'en la 
Ley de 13 de noviembre {le 11%7 (DIA-
mo OrIGUL núm. 257) y .orden <1e 27 
de octubre ·de 1958 {D. O. núm. 251}. 
se concede lioenoia para contraer ma-
trimonio al capitán {le Intendenoia 
(E. A.) D. Rafael Socias Moll (1420), 
con destino en la Jefatura de los Ser-
vieios de [nten{lencia de Baleares, can 
doña María de ·los Angeles Contreras 
y Benavent. 
Ma4rid. ~ de julio {le 1977. 
GUTIÉRREZ MELI.ADO 
SANIDAD MliLITAR 
Vacantes de mando 
Clase e: tipo 7." 
Segunda. convocatoria. 
Una de teniente coronel médica. (Es-
.ca.la ílICtiva) del Cuerpo de Sanida-d 
. MUita..r, existente -e.n, el mando dí;'l 
Grupo. -Regional de Sanidad Militar 
de. Canarias (Santa Cruz de Tener1fe). 
,Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino. y FicllD.-resumen. 
\Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a 'par. 
tir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de la !presente Orden en 
ellDIARIO OFICIAL, {lebiendo tenersj'e en 
-cuenta lo ¡previsto e;n los articulos 
lO al 17 del Reglamento sobre provi· 
sión 'lie vaoantes, de 31 'lie -eliciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 19'77). 
Madrid, íID de julio de 1977. 
GUTI~la1'lEZ MELLADO 
Clase- e, tipo 7.0 
Segunda convocatoria. 
U!l8. de teniente coronel médico (Es-
cala activa) del Cuerpo de Sanidad 
M.f11tar, exlste-nte e.n 'sI mando 'liel 
Grupo Regional de Sanidad Militar 
númerO 8 (La Coruña). 
Documentaoión: Papeleta de patio 
.ción de destino y Ficha·resumen. 
. . \Plazo -de iadmipión de peticiones: 
. Quince dias hábiles, contados a '!lar· 
. tir del -elia siguiente al de la fecha de 
.¡' pul:llianción de la 'Presente -Urden en 
; .,el .DIARIO OFICIAr" debiendo temerse en 
• .Que'nta lo ,provisto e-tt los artículos 
t10 al 17 del Reglaménto, sobre provi· 
~>,S16n de vucll.ntes, de 31 de diciembre 
t\de 1971l (l>. O. nüm. llde ,1977), 
. Kad:dd,!lO de julio de 1977. 
GUTIEI'lXUlZ MELI,A:DO 
-' 
'Clase ,e. tipo- 7,0 
..Una. de teniente -coronel médico (Es· 
,\eaJ.a activa) del Cuerpo de- Sanidad 
~ilitar, existente e.n el man.do del 
~Grllpo Regional de Suni,dSAd Militar 
~lltun&rO 4 (Barcelona). 
[;. 
[" 
27 de. julio <1e J19'ñ 393 
Dooumentación:' Papeleta de peti-
ción de destina. y Ficha.-resllmen. 
Plazo de admisión de petioiones: 
Cuel'lpo de Sanidad 'Militar, existen\t 
e.n: el Teroio Gran Ca'pitán, I de La 
Legión: (Melilla). 
Quince días hábiles, oonta,dos a 'Par-
tir del día siguiente al de. la fec.lla de 
pUblicación de la 'Presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo teners'e en 
euenta lo !previsto e-n los articulas 
lO al 11 del Reglamento sobre provi-
sión de vacantes, de 31 de dioiembre 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADo 
Vacantes de des~o 
Clase. e, ti'PG 8." 
Segunda convp-catoria. 
Una de -comandante IQ.édioo (Esca-
la activa) del CueDpo de Sanidad Mi-
litar, existente en la Escuela Militar 
de Ma.ntaña y Operaoiones Especiales 
(Jaca, Huesoa). para asistencia y pro-
fesor del 6,0 Grupo (Selección y Con-
servaaión de Efeotivos), incluida en 
el anexo 5,Grupo X del Baremo pu-
blicado por .orden' de S de abr11 de 
1970, .J\,péndice del DIARIO OFICIAL nú-
mero 104. 
Documentación: Papeleta. 'de peti. 
ción de destino y Ficha·resumen. 
Plazo de 'admisión de Pt'tlcionE's: 
Quince dtas há.biles, aonta,dos a -par· 
tir del día siguiente al de la feoÍla. de 
publioación de la 'Presente -Orden en 
el DIARIO OFlcrAL, debiendo tenerse en 
cuenta 10 'Previsto sn los articulos 
lO al 17 del Reglamento sobre provi. 
sión de vacantes, de 31 'lie dioiembl-e 
'lie 197\l (D. O. núm. 1 de 1977), 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
üUTltRREZ MELLADO 
-Clase. .'C, tipo, 8," 
Segunda convocatoria. 
Una. de oailitán médico (,E. A.) del 
Cuer-po de Sanido,d Militar, existente 
la E¡¡¡.cuela Militar de Montana y Ope· 
raoiones Espeoiales (J a c a, Huesca), 
para la Jef'atura de la Unidad de lns-
tru-cción y Asistencia incluida en el 
Anexo núm. 5, Grupa. X del Baremo, 
publicado por Orden de S de abril de 
19176, Apéndi<oe .(Le-l DIARIO .oFICIAL nú-
mero 104. 
Documentación: Papeleta de. peti • 
oión de destino- y Ficha-resumen . 
Plazo ,de 'admisl6n de peticiones: 
Qninca ·dlas hábi.les, contados a ·par-
tir dl'l dio. siguie.nte al de la fecha. de 
publico.ció;n de la ¡presente ,Orden en 
el numo OP!ClIA!" debiendo tenerse en 
cuenta lo !pl'Hvlsto en los artíoulos 
1011.1 17 del RClglameut.o sobre pl'ovi· 
sión do vacmnt(\f'I, de 31 de 'di (Jleml:u;,C! 
{lti 1076 (:n , O. m'lIn. 1 do 1(77). 
Mtldrid, 20 do juUo da 11m. 
GUTIJ!RREZ MET,LADO 
Clase C, tipo 7,0 
Se-gunda convocatoria. 
Dooumentación: . Papeleta de peti-
ción de destino y Fi-oha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quinoe días háblles, oontados a. ilar-
tir del día siguie:nte al de la fecha. de 
publioación de la .Ipresente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo te,nerse en 
<menta lo 'previsto en los artíoulos 
1(} al 17 del Reglamento sobre provi-
sión de vácante's, de 31 {le dioiembN 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
GUrIÉRREZ MELLADO 
Clase C, tipo 7." 
S~gunda oonvoeatoria. 
Una de ca:pitán médico (E. A.) -del 
Cuel'po de Sanidad Militar, existent. 
en el Tercio Duque de Alba, II de I,a 
Legión (Ceuta). 
Dooumentaoión: Papeleta. de pat!· 
ción de destino y Fteha-resumen. 
Plazo de 'admisión de peticione:;: 
Quince <1ías hábiles, contados a 'Par· 
tir deol 'liía siguien~e al de la fe-c.ha de. 
publir(l.ción de la 'presente Ol'dl'fl en 
el DIAnIO OFICIAL, debiendo teners'!,; en 
cuenta lo -previsto en los arUculOll 
1{) al 17 del Reglamento sobre provi-
sión 'lie vacantes, de 31 <le diclembl't 
de 197'6 (D. O. núm. 1 -de 1977). 
Madrid, 20 da julio de 1977. 
.Qll'!I~RREZ MELLADO 
Clase e, tipo 7.0 
Segunda convocatoria. 
Uno. de oarpitán médico (E. A,} del 
Cue1\po de Sanidad Militar, existentl'J 
-en ·e1 Teroio Don Juan de Austria, In 
,de. La L e g ión -(Puerto del Rosario, 
Fuerteventura). 
Documentaoión: Pa!peleta de; ¡peti. 
ción de destino y Ficha·resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
QUince. días hábiles, contMos a par.-
tir del -elia siguiente al de la techia 
de publicación de la presente, Or,den 
en .e3. DIARIO OFICIAL, debiendo. tener. 
se en cuenta. 10 previsto en los articu· 
los 10 al 17 del Reglamento sobre pro-
visión ,de vacantes, de, 31 de d'iciem-
bre de. 1976' (D. O. núm. 1 de 1977) . 
Madl'id, 20 de julio de 1977. 
,GUTltmmz MELL.mu 
-Clase C, tipo 7.0 
S(lg'Unda convocatoria. 
Unu. de olllpit¡\n rnMioo(E. A.) dti 
GUG1'PO de Snnida,d M1l1to:r, eXisten" 
on la Plana Mo.yor dlll 33 Tel"flto -r\t 
ln,Gmtrd1¡tC1vil ('Co.stC\l1ém). 
Docurnontación: Pll.ípeleta de 1,1.'1;1. 
c1ón de destino y Fl.¡¡ha.·rllsumen, 
Plazo de admisión de peticiolH.'4: 
Una de capitállimédico (E. lA.) ,del 
Quince. dlas hábiles, .contados a par-
tir del -elia siguIente al de la fecbt. 
de pUblicación ·de la presente- Or·de. 
el)¡ el DrAItlO OFlclAL,qebiendo tenf'1'-
se e.n cuenta. lo previsto en los arti61\l-
'l!i de julio de 11.977 
lbs 'lO al 17 del Reglamento sobre pro- t lá :de Hena~es, Madrid), !Con, ipreter~n,. 
'fisión de vacantes, de 31 'lie díciem- cía 'Para Jos que se !halle!). en posesión 
lIre de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). del título -de Paracaidista. 
Madrid, W d~ juuo de ;t977.· Documentación: Pape.leta de. ¡peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
GmIÉRl'lEZ MELLADO Plazo 'lie admisión :¡fe peticiones: 
Quiuce dras hábiles, .contados a par: 
tir del día siguiente ai 'li.e la fedha (te 
publiüa-ción de la presenteOMen en 
elase e, tipo- 7. (} 
Segunda convoC'atoria. 
Una de teniente médico {.E. A.} del 
Cuerpo de Sanidad Militar,exi5tente 
00 la 2." Comandancia Móvil de. la 
GfIardia {:ivil (Logroño). 
Documentación: .Pa'Peleta de p.eti-
ción de destino y Fichª-resumen. 
Plazo ·d-e admisión de peticiones: 
Quinas días hábiles, contados ii par-
tir del día siguIente al de la fecha 
<le publicación de la presente .Ql'den 
en el ·DIARIO OFICIAL, ·debiendo. ten sr-
.se en cuenta lo previsto en los artícu-
los Uf} al 17 del Reglamento sobre pro-
visión de vacantes, ds 31 ,de diciem-
bre de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
el DIARIO OFICIAL, 'liebiendu tenerse-
en cuenta lo previstQen los artículos 
10 al 17 del Reglamento sobre 'proVi-
sión de vacantes de .31 de ·diciembre 
de 1976 (D. O.núm. !l 'lie 1977). 
:\radrid, 20 de julio de 1977. 
SUTIÉRREZ MELLADO 
-Glase C, tipo 7.° 
Una de ayudante t-écni-co de Sani-
'dad de tercera del Cuerpo de Auxiliar 
-de Ayudantes Técnicos de Sanidad 
Militar, existente en la 321 Coman. 
dan.cia 4e la Guardia Civil (MurCia). 
Documentación: Papeleta d.e ¡peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
GUTltRBEl MELLADO . Plazo de admisión de Peticiones: 
Quince días hábiles • .contados a par-
tir del día signial1te al de la feClha de 
publ1cu,ción de. la presente Orden en 
Por sll!presión de !plantilla, queda. el DIARIO OFICIAL, debiendo tene~ 
a.uulada a tOdos los efectos la vacan· 'en cuenta lo previsto e.n los articulos 
te ,de ayudante tócnico de Snul·dud üa 10 al 17 del Reglamento sobre ,prov1· 
prime:ra.del Cuerpo Aúxiliar de Aya- alón de vacantes ·de 31 de diciembre 
4a.ntes Técnicos de Sanidad Militar de 1976 (D. O. núm. 11 de 1977), 
que exist.ía en la .CUni-ca Militar d:o Madrid. ro de julio de 1977. 
:no O. mim. 161 
tir del dia siguie:nte al de 1/1 teclta.'d¡; 
pUblicación de la presente OMen en 
el ·DIARIO OFICIAL, -debiendo teners.e 
en~ cuenta lo previst(} -en los articulos 
10 al 17 del Reglamento sobre :pXO-M-
510n de -vacantes .de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 'Í de 1977). 
Madrid, 2{} de julio de 1977. 
GL'"!IÉRRFL MHI.l.mo 
AscensoS 
;P{)r existir vacante y tener cumplí-
-d.a¡¡.s las condiciones. que determina 
la 'Ley de 19 de abril ·de 1961 DIARIO 
'ÜFICIAL núm. 94), Decreto -de 22 de -di-
ciembre ·de 1966 (D. O. núm. 111 de 
19(7) y la Orden de 27, de octubre de 
1976 (D. O. núm. 247), se ascienden a 
los em'Pleos que para o(}'3;da uno se. es-
-pecifica, a los ayudantes técnicjls de 
Sanidad, del Cuerpo de Auxiliar de 
Ayudantes Técnicos de. San!dad Mili-
tar que a .continuadón se .rslaeionan 
quedando en la situación que pa.ra. 
cada uno ss indica. 
A. ayudante técntco de Sanidad. mayor 
(asirnilado a comandante) 
,Ayudante téonico de Sanidad de :111'1. 
m~ra., 'llsimllado a capitán, .n. RM'ael 
Coronado IGonzó.lez (158), de la Cl1· 
n1ca Militar Psiquiátri.ca. de Málaga, 
en vacante de su Cuerpo, .clase- C, ti· 
'Po 9.0, con antig'Üe.dad de 1~ de juli<r 
de 1977, quedando en la situaci6n de 
d1suponible en la guarnioión de Má,la.. 
Palencia, anunciada. de Clase e, ti· 
po 9.4 , por .orden de 12 del actual 
(O. O. núm. 100). 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO ·Clase C, tipo 7.0 
Dos ·de ayuda:nte ,téenil()o' -d.·e Sani. 
dad de te·rcera del CUetrpO de AUxiliar 
de Ayudantes Técnicos de Sant.dad 
Militar, existente en el Tercio Don 
Jua.n de Austria, III de La Legión 
(Puerto ·del Rosario, Fuerteventura), 
, ga. y agregado al Gobierno 'Militar de 
alclla. guarnición por un ,p.lazo de tres 
meses, sin !perjui·cio del destino que, 
voluntario o ,forzoso, pueda corres· 
ponderle. 
Este -ascensop·roduc8 vacante que 
se ,da al asc&n.s-o. {Jase C, tipo 7.0 
Seg'tinifa convocatoria. 
Una de ayudante téCnico de Sani. 
dad de tercera del Cue.rpo de Auxiliar 
de Ayudantes Técnicos de Sani-dad 
M1Utar, e.xistente E>n le Bandera 'Ortlz 
de Z4l'ite, III de Paracaidistas (Al-
'Calé. de . ¡Henares, Madrid), con prei'e, 
r.GMla Para 10,s' que' SE> llallen e-n po-
sesión del titulo de Para.-caidísta. 
'Documentación: Papeleta· de .¡peti. 
~iÓl1 de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión ·de peticiones: 
QUinoe días hábiles, ·contado$ a pa.r. 
tír del día siguiente al ·de la fecha, d'a 
pUbl1co,ción de la presente Ollden en 
11-1 -DIAR10 O~'!CXAL. debiendo tenersoEl 
en cuenta 10 preVisto &Jl lOil al'tícul013 
10 a.l 17 del Reglnme'nto sobre 'provi-
lIión .. de vlJ.Oo,ntes ,de 31 de dicicmlll'e 
de 191& (D . .o. núm, tl. do 1977), . 
Mo.dr:ld, 20 de. julio de 1977, 
Gtl'l1ElnnEZ .MEl,LADO 
Clase e, tipo 7.0 
Segunda ClonVOctttoriu" 
Una. de ayuda.nte técnl:oo 'd.s Sani. 
dad da tercera de1 Curn'po de Auxiliar 
.de\Ayudantes Técnicos, de Sani,dad 
Militar, existente eil la Bandera. Ro-
jlel' de. .Flo.r, 1 de, P'aracMistas 1(IA,I?a-
Documentación: Papeleta. de ¡peti. 
ción de· destino ,Y Fioha-resumen. 
Plazo de admisión ·de peticiones: 
Quinae <iráS llábiles, contados a par· 
tir del dia siguiente al d-e la teC'Jha de 
publicación dI> la presente Orden en 
el DlAaro OFIClAL, debiendo tenerS<e 
en cuenta 10 preVisto e.n los artículos 
10 al 17 del Reglamento sobre 'provi· 
sión ·de vacantes de 31 de diaie-mbre 
de 1076 (.n. O. núm, LI. de 1977). 
Madrid, 20 de- julio de 1977. 
·GUTltmu:z MELLADO 
'Cla.se e, tipo 7.° 
Sag'uncla convoofitoria. 
'0013 .d,(¡ Stl.l'glluto primero o s'argen-
to del .(;,uc·rpo rlt1 Sanidad ¡Militar, 
6xtstoutoa Iln ln. Compa1'11a do Sanidad 
dM 01'UPO Log:í.S!tlco de· la Brig!l·df1 Po.-
rl1t',aiülsto. (,Alcalá de Ueno.res, Ma-
dI·Id.). ,con 'pref,eren'ei'a, para los que se 
hallon en \posesión 0.01 titulo de ;Para· 
cal<11sta. 
Documentaoi6n: Papeleta, de i.petl. 
ci6n ,de' destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión ·de peticiones: 
Q:uince ditts hábires, eontMos a par· 
.4 ayuaante téc'níco de SanidafZ de 
primet'a (asimilado a Capitán) 
AyUdante técnico dé- Sanidad de se-
gunda, asimilado o. tell'liente, D. Ba· 
fUl Picazo Mlmosó (261), de la Aca· 
demia ·de ,Farmacia, en vacante de su 
Cuer:1,'lo, clas.e C, tipo 9.0, con antigÜe~ 
dad de 12 de, julio. de 1977, quedando 
en la situación ,de dls;ponible en 1,a 
guarnición de Madrid y agregado. .a, 
dicllo. Centro de .Ensetian:oa por un 
plazo máximo· de tr~ meoses, sin .per-
juicio del destino que, volu.ntario. .. o 
forzoso, pue.da corresponderle. 
Este- ascenso ;prodlilQ& vacante, que 
se !'la al ascenso, 
A. o/yudante técn1.co tt-iI Sanidad 4e 
Sf!guful.a (aBtrnUado a ten'Lente) 
,A'YlldlllIÜ\< t6mlico da Snnid!l.fl {le ter· 
oero., IlJiimilllil10 !l. slibten1otltf1, n. Mo,· 
tías Mo,niero, Oonzó,¡'ez f(~60), (BU nu,evo 
m\mt'llIO ,e,s en .MHll, de la 1(12 Coman· 
da·nc!,o. da ¡!Ji GUf1'l',dia ,Civil, .an v.r\.'0Ilir)· 
to 'd>e su eue.!'!)CJ', oOlase e, Itlpo 7,°, .con 
antigüC':.dad ·de 12 de julio de 1977. q:ue· 
dando 'c o n:f1.rnta,d o . ,en' ,Su a.ctua.l ,doeati. 
no Ipo·r a,pl1-c'a·ción de lo. dispuesto <e(O. 
el art1!()uIo'2." ,del Deoerto, ,d,e 30 ,de- ju. 
ni,Q ·a,e lQ72 (D. O. núm. 159)., aclar8Jdo 
D. O. núm. les 
P(J.l' 'la. Ordoo.q.e '1 de junio- dl~ 1m (D., O. núm. 132). 
},~a.dl:1:41, 20 de julio, ,de 197'1. 
GutIÉlU\EZ 1\ÚlLLADO 
a¿l Cuel'PO' Auxili.ar de. Ay,udantes 
Técnicos de. Sanidad Militar D. Si· 
món ;Ma,teos VidaJ,(375}. da..di.oha CIi-
ni.oa. 
Maddd, 20 lie julio de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
de. la¡ AuditOTia de< Guerra¡ do¡¡, l1:a: O.· 
Región Militar; en vaca;nte de su 
Cuerpo., eIase C, tipo 9.", con antigüe.-
dad: >do¡¡ 21 de. juli(} <'!:e 1977, quedando 
eonti;rmado .en su a-cj;Ual d.es.tino. 
Este. ascenso ¡produoe va-cante. jp8iI!1 
3.S-Cet!lso. 
otro, 'D. Cristóbal, S t n t e. s P¡¡.ns 
;Por existir vacante y tener cumpli· (2455), 00 ,l~ Intervll'neiÓ'nda los Seor· 
das: las -co.ndiciones que determina vicios ,de Mahón, en vacante de su 
la Ley de !l.9 de abr:i:l de 1961 (DIARIO Para; -cubrir la vacante d& ayudan. Cuerpo, elaoo e, tipo 9.°, con a¡ntign~ 
OF~C¡AL llpffi. 94), Decreto d~ 22 de di· te< técnico de Sanidad d& ile:ree;ra del dad d~ 21 de julio d"" 197'7, qa.edaJIldo 
ciembre de 1966 (·D. O. núm. '31 de Gue,rpo Auxiliar da Ayud.ant-es Téc· co.n!i'l'Inado >en su ootual dootino,. ' 
196'1) y la Orden de' 2'1 ,de oetubre de !ruien", de Sanidad Milita'l", anuncia·da EstE? 'asCffi1S(} ;p:rooure vaca:.ntB; y8Íra 
1976 {D. O. nUmo 24'1), se asciende.na en: oogunda eonvocaro.ria por Oreen aooenso. 
los empleos que para -cada uno se es. de 5 de maYfr último· . (D. O. nUm& ' MadrId, 21 de julio de 1977. 
'Pooifiea. a los a;yudantes téc~i~os de ro 105), de -clas& C, tipo "l.", -existente 
Sanidad. del Cu~po de AUXIlIar de -en ",,1 Tereio Gran Ca.pitá,n, .1 .0.9 La 
AyMantesTécnicos .de Sanidad. Mili- Legión {Me.lilla),5S d.estina, con ca· 
tal' que. acontinu~lón .~e relaCIonan \fáctel' voluntario, al d-e dicho empleo, 
t¡u:.'dátl.UO en la Süu'acIon que para, asimilado' 'a. brigada D. José Pe.ña 
;;ada. unn se indica. Rosa. (551), de. la Academia Genera,l 
Militar. . 
. t a,¡wtante técnico de Sanida4 de Madrid, 20 d-e júlievde 197'1 . 
.Primera (asimiLado a capitán) 
'Ayudante técnico de Sanidad de S8· 
gunda, asimilado a teniente, D. ¡osé 
LuqueBelmonte (m}, del Grupo Re· 
glonal de Sa.nid-ad Milita'!." núm. 1, 
en Y·M3Inte de su' Cue.rpo, .olase C, 
'tipo 9.°, oon ántigüedad de 16 de julio 
da 1977,quedando en la situación de 
disponible ·en la gulll'nición de Madrid 
y agr~g'ado tL di"ho GruipO ipor un 
'plazo máximo de. tres meses, sin ;pero 
GUTIlTIrnEz MELLADO 
OFICINAS MILITARBS 
juicio del destino qua, Vo.lulltario {) Pa-r cumpU'l' la .edad reglame.ntarla. rorzoS{),pu~da corresponderle. '
Esto aSCenso produce vacante, que ,el dia. 29 d.e septke-mbl'e< de.- 19'17, s-e 
1'1' da al aséenso . dispone. que 'en di.aha fecl1a. !pase- El 
. lasitua.c!.6n de .retirado, 51 antes no, 
, , S seo P,l"oouce- su, asce-nso, e.l .oa.pitán de 
.'1 U;ytul.ante técnico de anidad de Ofi.clina.s Militares, EscaJ.a, activa, dOrl 
$sgunda . (asimilado a teniente) Enrique MoGiji4e Agutar (692), 4e1 Al. 
Ayudante técnico de Sanidad de tcr-
-cnra, itsitnilado a. subtentente, D. Jo·· 
sé Castillo ,Mo.ntes (J?,OO) (su nuevo nn· 
luoro es el 4(7), de la. Academia de 
!:lanid!id Militar, en vacante de su 
Cuerpo, c1ase C. tipo 9.°, con antig'Üe--
'~~fi~~~od~dU;~ a~;u~;77de~~i!a~~~ 
aplioación de. lo dis:puesto en el aro 
ticulo ~.o del Decreto :de 3(} da junio 
dé 1m ·(oD. O. núm. 159). aclarado 
por la .orden de '1 d" junio de 1973 
{D. O. núm. 132). 
Madrid, 00 de. julio de 1977; 
, La. Ord:en de' 15; de iu110 dl?1 19'1'1 
. ~D. O. nú.m. 11.60) se.amipl:(a como si· 
g'ue.: , 
Pá.gina 236, columna tellcera: 
82.-D. :rosé M\l11ozPereda (1984): 
r $U nt'ltMrO da'(!<ll>cR<tat6nes (1~). 
Madrid, 2() dG julio de 1977, 
... 
to E..-;tado Mayor, qu-eda.ndo !I?endi.en· 
te del haoor :pasivn que le. s-efial:e e.l 
Coosejo' Supre.mó <'!:e Jus-ticia Militar, 
pre.via: ¡prO!puesta reglamentaria que 
~ (lursa.rá a dicho Alto Centl'Q. 
Madrrtd, 2() dré. juU.o d& 1977. 
AscensoS 
POT ,existir va-ca:nte y x:e-unlrl:as 
oondtciones ofl.Xigida.s len la Ley de 19 
deo abril de 1001 (D. O. lfiúm. 1M) y -ea 
Decr.ato ,die. 22 dlli di-ciembr·eo de. 1966 
(D. O. :nnlm. 11 do¡¡. 1967). se a:scieIlld-e 
e. 10semp1eos!;[ue ¡pa.ra <ew.a: uno se 
esp·ecifica. a.. los o:fi.clales. deo Oil:cinas 
MUitares., 'ES<l3Jla activa, que· a, co·n, 
t1nuIJ¡ción .;;.¡:¡' re<l'a.cionan, queda.ndo, e,n 
la. situación qu.¡:¡. ¡pM'a lOada. uno s-e 
indica. 
A. capitdn 
Teniente- D. Fralicls'col Nava:rl'o' 'Du· 
roo (2458), del D<c,p6alto y g,e.rvic1os 
de Inte<nde,ncia dle, 'C.óNloba.-, en vooa.n· 
Destinos te< .dlli su Cuet'po, ·clas.9 e, tipo 9.Q, eo.u 
'a.ntigüe.d:ad d'e 1.s d'e· julio d,¡:¡. 1977, 
p()ll' su.p:pe,sión dé' la Cl1nlicá Psiquió'. qu>e~ando (loni'i,rmado- en su ootuaJ 
~', :1il:1.ca: Militar I(l.e. P,aletncia, pQ;sa. desti· desUno. 
~''hadO, ,al -Consultorio MUitar de' Pa..len· Este- 91s~e-ns'o· produce va{)oote' !poil'a 
ft'~, día, I9f ayu,da;nte. téenico de SarrüdGid ag,censo. . 
~ .. ~ rt(lll':(}etra, lIAimilwp. a subte,nfelfite. ,Otro, iD. Juan ,R,uiz Yheirla (2454), 
VAIRIAS AlRMAS 
n Cnrso de aptitud para el aseen .. 
so ti. comandante de la Bscala 
Bspecial 
Designación de alnmnoo 
En (}um'Plimientod~ lo dispuesto Gn 
e-l apartado 3 de la .orden de ?:l de 
junio ,de 19'17 {D. O. núm. U8), se 
des1gnanaJ.umnos del II .curso· d~ 
Aptitud para el ascensO' a comandan 
te de- la Escala espeCial, a. los qapi . 
tnes de diciha ·Escala de la.s Armas. 't 
Cuerpos y Ramas de Especialidad 
que a continuación se relaeionan! ' . 
Infantería 
l.-D. Ar1stides Martín Seüo (1983), 
dis'ponible .en la ,plaza. dIO' Casiellón 
y agregada al Cuartel General de la 
Brigada de Infantería Motoriza da 
XXXI. 
2.-D. Matias Santos Alonso (2078), 
disponible en la ,plaza de BilbaO' y 
ag'regado al Regimiento de Infante--
r1a 'Garellano núm. 45. 
S.-D. Augusto Taberne-rO' B a 1 s a 
(2832), ·disponible en la Plaza de la 
CorUña y. agregado al Cua.rtel Gena-
1'0.1 de la Brigada Aerptl'ansPO'rtable. 
4.-D. Juan Eguileta Yáñez(2883), 
disponible en la Plaza de Orensa y 
agregado al Gobierno Militar de di. 
cha pla,.za, , 
Caballerta 
l.-D. Felipe M a l' t 1 n El z GárO!a, 
(1J130111), con ·destino' I!n la Zona de 
Híl'clutllm1ento y Movilizaci6n: n'úme.. 
1'0' 9~ (JMn). 
IZ.-D. Buenlwentul'a, Bel'nabé Anto-· 
Hn (l)'15.(J()(}), con d~l!ltino en la Zona, 
da Raclutamiento i! Movilización nú-
mero 14 (mUdad RClll). 
S.-D. 'R0g,slio e a r r a El () O' Ramos 
(5f.i2568), disponible en la 8." Regi6n' 
Militar, Fig'Ueil'ido (,Pontevedra), "! 
agre.gMIo al ·Centro de Instrucción odfl 
Reclutas núm, 13. 
A. rtilZerfa 
l.-D. JacintO' Santos Ara. (7M), en 
situación de diSilonible en la 5.a. Re-
gión Militar, 'plaza de Huesca, y agre-
gadO' a la ZO'na de Reclutamiento y 
:U:ovilización núm. 54. 
2.-Don Alfonso García Hernández 
(768), del Alto Estado Mayor. 
S.-D. Vicente T o m á s Magarolas 
. (803400), del Parque y Maestranza de 
Artillería de Barcelona. 
4,.-D. Jesús Juesas Alvarez (920666), 
de la Zuna de Reclutamiento y Movi-
lización núm. 31. • 
.. 5.-D. ,Enrique .Bellet Fortes (96:}500), 
. del Regimiento Mixto de Artillería 
número 91. . 
6.-J). Jesús Martín Sandín{968}, de 
la Zona de Reclutamiento y Movili-
melón núm: '17. 
7.-D. Eugenio Ruiz Otero (1fr13333). 
áel Regimiento de Artillería de Cam-
paña núm. 13. 
8.-D. Mario Diez Garro (1126), en 
situación de disponible en la 4." Re-
gión 'Militar y agregado al Regi-
miento de Artillería A..4. núm. n ~Ga· 
yá.. Barcolona). 
9.-D. Manuel R u a n o GO'nzález 
(1162), en situación de disponibl.e en 
la. 8 .• Región Militar, plaza de Ponte· 
Yedra y agregado 0.1 C. l. R. núme· 
ro .13. 
10.-D. PedrO' serrano M a n e h a 
(1812500), de la Zona -dCi Rll-clutarnien· 
to y Movilización núm. 14. 
111.-D. Francisco BusIumante Moli· 
na. (1834), .(lel Musco del Ejército. 
12.-D. Pedro Calvo .<\.lonso (1862), 
del Gobierno Militar de Cáceres .. 
13.-D. ,Dernetrio Vtízquez González 
(1863), del Regimiento Mixto ·de Ar-
iilIcria núm. 3. 
a.-D. Guillermo Gómez, e a 11 ó n 
(1867). del Regimiento de Artillería 
Lanzacohetes deCampaí'ia. 
115.-D. Miguel Julia Font (1871), en 
situación de disponible en Baleares. 
plaza de Palma de Ma.llorca, y agre~ 
gado a. la Jefatura .(le Automovilismo 
dedioha Región Militar. 
Ingenieros 
WI de jUlio de 11977 
(.156), de la. Zona de 'ReclutamientO y 
Movilización núm. 51. 
3.-D. Manuel Suárez Ga.rc:ía (174), 
disponible en la. 2." Región Militar y 
ag'regado al Hospital Militar de Ceu-
ta.. 
4.-D. Rafael Burgos Aguado (284), 
de la Zona de Reclutamiento' y Mo-
vilización núm. ~. 
5:-D. Emilio Navarl'O e a ñ a d a 'S 
(236), d¡¡,l Grupo Regional de Sanidad 
núm. 1. 
Escala especial de especialistas 
Rama de Quimica 
l.-D. Gouz310 i .. l' t -B a g a Vaque1'o 
('lOO), -del Utbol'atorio QuímiCO' Cen-
tral lde Armamenlo. 
2.-D. Pablo Moreno Pradana (1200), 
de la Fábrica Nacional de la Maraño-
sa. . 
Rama de Delineantes Proyectistas 
3 . .....;D. Edmun>do 'RoorigUl~z Bombin 
(1600), .(l~ la CO'misión de Moviliza-
ción de Recursos de la l.'" Región Mi-
litar. 
4.-D. Angel V í e e n t e Lumbreras 
(17{lO), de la Escuela Politécnica del 
EjlÍl'cito. 
5.':"'D. Dl'rne-t1'1o Martin-D e 1 g a d o 
.nuiz (1750), de la Aoademia. -de Infan-
tería.. 
Rama de Constrll.cción y Obras 
6.-D. José Checa Pra-des (1.i()(¡), di! 
10. Comandancia de Obras .(le la 'S." 
Región Militar. 
Madrid, 21 de juno, de d,97'1. 
Gu:m~RRr;Z MELLADO 
AnVERTENCIA.-En la pdg1.na 400 $e pu-
blica una Orden del Ministerio de 
la Gobernación que se refiere al pero 
sonal del Ejército que se relaciona. 
----------.. I.~.~_ .. ----------
l.-D. Francisco González Gonzalo 
(10), -disponible en la guarnición de 
Figueras (Gerona), 
2.-D. Juan Bauza Antich (56), de ", 
la Zona de Recl,utamiento y Moviliza. 
alón mimo 101. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Direc:cl6n de Apoyo al 
Personal 
3.-D. Angel Blanco Mm10z (67), ds] 
Regi:miento >de Z!lipadOrss Ferrovia· 
rios. 
4.-D. Ernesto BritofIcrnández (83), 
de la Zona de HGCllltam1tmto y Movi· 
l1z0.0ióu mlm. 111. 
5.-D. Jasó Alluilera 1'\111z (86), del 
Reg1miénto Mixto ,do. Ingenieros nú' 
mero 7. 
'.-D. Alpldto Fernándcz L ó pez 
(117), de In. ZOM de Reclutamiento y 
Movilizl1Clión m\m. ,67. 
SantdarZ 
1.-.D. Timoteo Morales 'Garcíl1 (133), 
41$ponlble en la 1.~ Región Mil1to.r y 
Il.gl'cga,dO al .'Grupo Regiono.l de Sani· 
iad Militar núm. 1. 
~.-D. Sabiniano .I\guilar 'González 
PONENCIA GENERAL DE 
VESTUARIO Y EQUIPO 
Distintivo del Estado Mayor 
!Centl'al 
'1: En virtud de· 'las atribuciones 
que ·me concede el Decreto 51'1/1973, 
D. O. numo l~ 
del 9 de marzo de 1m, y COilll.>O eon-
secuencia· de lo dispuesto en e.i Real 
Decreto 241/1~77 por el que se reor· 
ganiza.el Ministerio del Ejército que-
da sin e:fecto lo establecido en el De-
creto 8I)(}/19/o, del (} dt> marzo .(le 19'7Q, 
con respecto al !distintivo 4.el Esta-
do Mayor Central en 10 .que se refie-
re a su uso como -di:>tintivQ de des-
tino por haberse' suprimidO' el orga-
nismo mQtivo de su creación . 
2. Lo establecido e n e 1 Decre-
to 8ro¡19"iO, relativo ti. su uso COmQ 
distintivo de 'permanencia. queda..-
rá redactado como se expresa a con-
tinuación: 
- La permanenCia de dos años con-
secutivos o tres alternos de destino 
en el Estado Mayor Central del Ejér-
cito, sin demérito !personal, dará de-
recho a solicitar el uso permanen:t;e 
del distintivó. 
- En .caso de serle cO'ncedido se os-
tentará· sobre el uniforme en el cen-
tro del bolsillo superior derecho .(le 
la guerrera o prenda militar. 
- Los Generales, jefes, oficia.les y 
suboficiales qUIl< el dia 25 de abril 
de 1977, incluido. no ~ubiera.n cumpli· 
do el tiempO' .(le llermanencia esta-
blecido, no tendrán derecho al usO 
de-l distintIvo de permanencia. 
-. Las solioitudes >de uso como dis-
tintivo de permanencia s& dirigirán 
a In. DireCCión de Servicios Genera-
l(ls de-l 'Ej(ll'cito ,que realizará. los tra-
tnHes necesarios pa.rl1. la resolución 
al'. conoln¡;ión 'Iue sea 'prooedente y su 
inserción en el DrARIO 'OPICIAL de e¡¡· 
te Ministerio en caso afIrmativo. 
3. Quedan .(lel'og!1das las Ordenes 
refe.rentes al Estado Mayor Central 
del 18 de xnayode 11946 (cC. L.a nu-
mero 88), 4 de enero .(le 195e .(<<Co-
lecoión Legislativa» núm. !) ., 7 ·de 
l1iovlembrfl' de 1969 (<<C. L .• núm. :12f.). 
Madrid, 2S de junio >de 197'1. 
ÁLVAIU;Z.,ARENA$ 
----------... ~.~ ... --------~ 
DIRECCION DE 'MUTlLADo; 
Bajas 
Seg-ún comunica la Dirección d. 
Mutiluclos, han :fallMi.(io en la! IfIL 
nhas y :plnzas ,que l'IG indican, los sub 
oficiales relll.11io:t1t~d{Js Il. continuación: 
Gabatlllro,q m,ltt1.1at1.fl$ p(irm.a'flonte, d' 
(JWN'rn :JW1' ta Patria ... 
S!Ll'gOUÜl ll(1 !r}fI1111;e'l'1a n. I,ol'enu 
M¡u!tlnl Gu1:lÓl'l'Ol\ O:rtlz, (1,1 rHa G di 
J111110 (111 1\)177, en Santnndr!l'. 
Otl'o, D. ,José (t,ntióri'ez Díaz, ~1 
día 14 ,do junio ,d.¡.; l!J117, en C.o,dl),'·alta· 
Hlhf¡¡dno (Lng·o). 
Otro, D. Manuel Gil Gil; el die. it 
de mayo .(le 1977,' en Madrid. 
Otro, D. José Basanta Varela, el 
D. O. l.ull.lJ.. 1G$ 
día 16 .t1~ junio de 1977, en :Lorenza-
na {Lugo}. 
Sargento legionario D. Manuel Por-
talo Calero, el día 23 de junio de, :19'17, 
l/n Puebla. de la. Reina {Ba:dajoz}. 
Madrid, 15 de julio de 1977. 
'Gt¡TltRBEZ :MELLADO 
Según comunica la Dirección de 
Mutilados, fal1eció en Madrid, el día 
23 de junio de 1977, el soldado de In-
fantería, caballero mutilado perma.-
nente en acto de servicio, D. Ricardo 
GálT€-zdel Camuo. 
Madri4, 15 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Ingresos 
Se (Sonnooa el ingreso en el Bene-
mérito Cuel~PQ de Mutila:dos, con ln. 
clasiJ'icación de caballero mutilado 
permanente de guerra -por la ~Patrin. 
1'!.1 sargento de Infantería, en situll.-
(}ión de licenciado, D. Ramón Garcíll. 
Bo.rra.. -como comprendido en el pá-
rrafo ¡primc.ro rlol .artículo tercero 
y párrafO tereero del Il.rUcmlo sé.pti-
mo de la Ley núm. 5/19'7{}, .a.e 11 de 
mo:rzo (DIA1.'IIO ·OFICIAl. núm. 64), de-
blt'ndo ,pt'l'clbir sus demmgos, a pal'o 
tir del día 1 de. julio de 1977, por In 
Sub;pa~aduría M1Utar de Haberes de 
Huasca, disfrutando además, previa 
fiscalización por la Intervención, :les-
de lo. misma. techa, del 20 ,pOol' 100 de 
ile-nslón de mutilación del 'sueldo de 
su em.pleo, de aeuerdo con 10 dispuesto 
en el artículo 18 de dicha Ley, previa 
deducción .a.e. las cantitlades pecrcibi-
<las como mutilado 11tH desde la In· 
dicada.techa., concediéndosele al pro-
pio tiempo, la Medalla de Mutila,do 
que determina el artículo 125, a.par-
tado uno del Reglamento de MutUa-
dos, a.probado ;por Rªal Decreto 712/ 
lft17; de 1 de. abrtl (D. O. núm. 91J. 
iMadr:i.a., 15 de julio de 1977. 
GUl'lÉRREZ MELLADO 
Pensión de mutilación 
Por esta:r callficUJdo, ,en- -el Be,nemé· 
rIto Cu-erpo de Mutll8Jdos Mmo tC!liba· 
1113-1'0 mutila,do útil ,de guerra _pOl .190 
Patria, !Con 30 pun-too •• el sargento. :pro-
vi\\!lonn.l de Infantel-!a, -e.u sltul.l:Ción de 
licenci,ado,.D. Je¡l1\s F·e.rnández M111ón, 
&dool'1,to a la. Jefatura Provin>Clla.l ·de 
Mutilad.ce de Durgos. se le coneede, 
p'revio. tl¡;.ca,UzaclóJ'b 1'0'1.' la Intej~ve'n& 
c1,ón. ellO por 100 >de ~enslón de- muti. 
J.n,c1ón -del suel,do ·a,e ,s1.1.1'ge,nto, lb perol. 
bir odeooee,l dio, 1 >de- a'goil,to, -d,e- 1~6. 
POol' >e<sta 'OrdtlU H~ ,1'e,c.tlf1.CIl la de "l7 
da mayQ .a.e 1977 (D. 0, núm. l!lO), en 
el. ~ent1-do doe ,g.e,r sargento· provlslc.N1S,l 
r. Mitlón. S1l /:)8gun.a.0' .s;pellM.o. 
M:a.dr:ld, 15 de julio de 11m; 
GU'.uiRREZ iMELLADO 
',!1 de julio de 1977 
!Por -estar 'clasificadQ en el Benemé-
rito .Cuerpo de Mutila.dos .como· eaba· 
llera últil en a,cto .o,e srvicio, al ·per-
so-na:1 iI.',Jla.·cio-nado a .co·ntinuaoción, en 
situación de Ucenciado, .a,doorito a las 
Jefaturas Provinciales -de Mutilados 
que se detaUan, se le'co-ncede, :pre. 
via 1iscalizaeión por la Intervención, 
e-1 2.2,5 pOT 100 de :pen61ón de mutila-
ción y el sueldo de s~rg&ri.to, desde la 
fecha. que a. cada uno se le s.eflala, 
previa 'deducción -de las eantid,ades 
p,ercibidas ·en suant&rio.rpuntuaeión, 
düw&: la. indicada ff!eha, por hallarse 
compr-endido en el wparta-dÜ' uno- ,del. 
art:culo 22, ¡;n relación con el a'Par-
tado -dos del artit;ulo 18. -de la Ley 
5¡1'.JiS, -de;11 de marzo (D. O. núm.. (4). 
'Jefatura Provincial de Mutilados de 
Bilbao ' 
Soldado de Infante·ria;. D. _~toHn 
Gabriel Sa·ntama'Ifa, cQ.n 30 puntos, 
desd-a el día 1 de a.gosto .tie 1976. 
SGldado -de Ingenieros D. Máximo. 
García. Burgos, con 20 puntos, desde 
el día. 1 d.e septiembre de 1976. 
¡eflltu:ra ProvinciaL de Mutilados de 
Burgos 
SoMa.do de Automovmsmo D. Lu· 
ela.no Pefia. Herl'anz, con 30 puntos, 
desde ,el día. 1 .a.e maya. .a.e 1m. 
letatura ProvinciaL de Mutilados de 
Córdoba 
SOoldado de Infantería D. IFramciooo 
MÜ'ntcro 'LOopera., cQoI~ 35 puntos, ,des-
(le .el día, 1 de julio .a,e :.1.9'16. 
¡'efatura ProvinciaL !le Mutilados (te 
Cuenca 
Soldado de Infantería ,D. Agustín 
Cuartero López,con 31 p'untos, desde 
el día 1 ,de julio de- 1976. 
Jefatura Prov¿nciaL de Mutilado:; ele 
La Coruña 
Sa.lda:d.o de In!a.nteTia D.Mi-gue.l 
Gómez y Hodl'ígue-z, <Ion 31> puntos, 
des-do -el día 1 ,de ago.syo ·eLe 1976. 
loetatura ProvinciaL de Mutuaelos de 
San Sebastián 
Solt1!1do :(l:e Ingeniero·s, D. V~ctOil' 'Vi. 
les ·Garayo, oon 26 puntos, desde el 
dia. 1 Ide julio 'do& 19'16. 
¡,efatura Provtnciat de Mutaados de 
Hevma 
So,lda,do 'lié l·nfa.nte,rin. D. Antonic, 
Prioto l"e-1'!H1utlez, 'con ~IJ .puntos, ,dos-
do el ,ala J1 doe ,Ill;a·sto. de' 197~. 
MIlo(ll'id, liíd,e juBo ,d'G :,W77. 
Gu'.utnnl::Z. :Mnu,A'DO 
lng~esos y ascensos 
La Ülr.de,n de 5 de dlr(}iembr~ de 1974 
{DIARIO 'OFICIAL núm. 279), queda -l!e.cti~ 
lfioCla.da en 10 que se refLereal J5Ól,d81dQ 
de :Infantel'ía. (hoy sarg€nto)\ .oaba-
llera mutilado -permane.nte. de gue.rra. 
.por.la. Patria, D. Hermenejildo 'Garcta. 
Htdalgo,adsclito a la Jefatura P.rQ. 
vin'cial ,de Mutilados .de I()v1edo, en. 
el ,senti·do .¡j,~ que los eJ'o€ct1{&e!;o.uó. 
mi,cos que {Leb:} ,percibi;r- ,(lomÜ'''tal S8.1'-
geonto son a. partir -del .dia 1 d.s di-
eiembrede 1973, .pr.evia deducción de 
las oantidaa.9 ;pesrcibidas 'Como sol-
-dado mutilado útil desde la cit&da. 
f¿clla al 1 de diciembr.e .de. 19'74. 
Macdrid, 15 de juu.o de 1917. . 
-GTITIÉRREZ ~iELLADO 
--------__ .. I~.~E .. ______ --__ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA OVIL 
Retiros 
P,Ol' !Cumpll! en la fechas que !j.t 
indican la edad l'é'¡jlame-ntaria, se di&-
pOTle que ,en las mismas pasen a ·la. 
situooión ,d,s l'cti,rap,o 1<Js jetes y 01'i-
ciales do l-a. Gua.ldia. Civil que a. con-
tinmtción se ·,¡:ul!lc.i.cH13.n, quooaIbdo 
,pün-cUentesdel habe-r pasivo- que 11:1s 
sefiale -el Consejo Supremo de Jus-
ticia Millto"r, pnwia. pro-puesta. regla;. 
me·ntari.a quecursa.rán' a dicho Alto 
Centro. 
T.eniente ,eoTonel del G·rupo de .Uc-¡;-
tino ·de Arma o() CuerpO,.. D. Jua.n Mo-
rales ·Q101,·iz, de ,disponible e-n l!\. .i." 
Zo'na, el día 8 -de octubre. de. -1ff17, 
cO'flocediéndOlSere el .empleo -de ,eo-ro·MI 
honorario, a partir d,e la, !ec>ba. de 
s-u .retiro, <Ion, arreglo a lo odisptl:esto 
en el artf-culo ún,ico {Le 20 de d1ci.em-
bre de 1952 (D. O . .núm. 29.1). 
Otro, -del Gl'UpO de I<!Destino de- Al'. 
ma o 'Cuer.po». D . .co·sme Rodrigu.¡¡.z 
Mínguez, ode d.sponib1e· en la ~.& zo,. 
na, ·el -día 27 de Orotubr-e -de 1977, CQ<n-
-oe.diéndose.le e'l em:pleo deo >coronel ,ho-
norario, .a par,ti-r ode la f,echa .a.e eu 
r-etiro, con arreglO a J,Oo ,dispuesto. en 
el artÍ<lulo únioo, de 20 d-e dilCiem:tl:re 
de 19512 (D. O. ,núm_ 291). 
Oa,pitán D.Ra.fael Do-nosol Romo., 
ode la 212 ICo·marudancia (Huelva),tt-l 
dio. a 'dao,otubre lde '11977. ' 
Otro, D. -Clemente Riquelm-e. Garcia, 
.a.-I) la a~ Comanda.n·cia (Ciudad ,Real), . 
el día 4 >de o'ctubl'e ,de- 1977. • 
OtrOo, D. Juan Gil Alons.o, de: la. il?J¡u. 
na 'Mayo,l' ,del 64 Te.f'cl0 .. (B1>lba,o), (Jo1 
·dia 9 >d-e: o,ctubre >de 1977. 
,Otro, n. Ru.fíl:el C'Jd IChillón. de la 
Diretlclón Cj.cnern.l, el ,día 24 -de< -().otu. 
bre ,r1e i1~7, 
Otro, 1). Andrés Rene-do, Rilll'1o, del 
Parque. >de Autmnov1l1smo, -el ·di:9- 25 'd.e 
octubre ,d'e 1977. 
O,tro, -D. F-ro,ncis'llo, JMu'fio'z Mart1rulOlZ, 
del S1tb&ootor -da TráUcOo Ide 1P0nteve· 
dra, el día 29 deo,ctubl'e d-eo 1m. 
l'aniente D. ,Antonio GaI'cfa Télloé'Z, 
de .la· 2,~2 Corma.nd,arucia, (J.aé'n) ,eol di-a 
3· de octubr'e de :19:77. 
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otro, D. Miguel Salcedo(} ,Reinón, d.e 
la. 251 Comanda.ncia {Mál.a.ga.~~ .el día. 
9 de ootubre ;:l~ 1m. . 
Otro, D. Manuel MeloCnevas, ,de la 
!11 Comandancia (Sevilla), el -día 12 
de octubre- de 1977. 
otra, .n. JeslÍs G(}Dzález Diez"de la. 
511 Coma,ndancia. (Santander),e:t dia 
1~ daootuJlre de 1977. 
Otro, D. Antfrmo González GalXlia, 
de Ía. ~22 Comandaneia .{Lérida), el 
día 12 de ootuhre de 1977. 
Otro, D. Ignauio More-Do() Mo.r.e:oo-, 
de la. 622 ,Coma;ndancia ¡(Zamo.ra), el 
'día 12 deo-ctubre de-1m. 
·Otro, D. Fra'ncisco Mtranda. d.e la 
To.rre, d·e la 251 Coma,ndancia (Má-
ilaga), el dia 16 de ootubr.e de ;1977. 
Otro, D. Lisaroo Ba-e:na iRod-ríguez, 
de la 261 Comandancia (Granada.j, el 
día 21 de ooturre de 1977. 
·otr.o, D. Manuel Lorenzo. Heras, de 
la &2 ·Cwnanda:ncia (León), el día 2!í. 
d.o ootubre de 1971. 
Qtra, D. Juan Pérez Ló1>Ez, de la 
652 Comandanoeia (Gijón}, ·el dfa 2'() 
de ootubM de 1971. 
Otro, D. F-ermín ·Contr.erws Ga,r.cfa, 
de la .312 C(}ntandan.cia (Alicante), .el 
día 27 .de oetubre de 1977. 
Otro, D. Fr.a.nciooo ROtldán Delgada, 
de :la. 42.1 Comandancia. (Tarragona), 
-el día ao ,de (}otubre de 1977. 
Otro, D. ·Allfredo Carmona Torralb.a, 
de la. 521 Comandancia (Pamplona), 
.el día 31 deootubre de 1977. 
Madrid, $l2 de julio de 1977. 
GOTIÉRREZ :MELLADO 
P.as·a a la. situaJció11J d & retirado .el 
día. 80 de se,ptf,embr·e ,próximo, ;por 
cumplí,r la edad .re.g:lame·ntaria de· 
terminada en el a.r.tLculo 1,<> de. la Ley 
de 8 ·de j·uilo, 1S63 (<<c. L.» núm. 6$) 
el ::>Ub.teni,ente ,d,e la. Guardia Civi.l 
do,n Sebastiá'Il Montes. Ramos. d,e la 
Por inutilidad fí.siea, conforme a la 
d.ispuesto en eL articulo 16 del Temto 
Refundido deL .. Reglamento vara la 
Ap~icaci6n de la Ley de DerechOs Pa· 
sivos dr:L personal militar y asimila-
do de las Fuerzas Armadas, aproba-
d.o por Decreto núm. 1.599, de 15 de 
j?mio de 1972 («Boletín, Oficial del Es· 
tado» núm. !l.52) , 
Guardia 'Primero D: Joaquín Calavia. 
'Cardiel, del 43 Tercio (Zaragoza). 
Guardia seo<>1lndo D. Francisco Zazo< 
,Mansilla, >de la Agrupación de Des-
tinos {Madrid}. 
Madrid, 22. de. julio de 1977. 
GmIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
.F.o!" ·eXistir vacantes, y cum.plidas 
las >C(}Ddi.cloues determinad.as e.u la 
Ley d·e 19 -de abril d.e 11961 (D. O. nú-
mero 94) y Decreto d,~ 22 de diciOOl-
bre de 1966 (D. O.núm. 1;1, del rufio 
1967), se deelara apto· par¡t el ascenso 
y se asciende al -emplea. inmeodiato 
superior, CQ>n la an·tigüed.ad del dia. 
19 de julio de 1977, al te.ni,ente de la 
Gualldia Civil D. Ma;nuel More.no Sa.n~ 
to.na, de la i1.21 Coma.n·da.ucia (Bada-
jOz), quedan,do en 1<1. situadónde <11,';-
pcm1blo ,en la 2." Zona y agregado· a 
lo. indioada Comandancia por un· p10,. 
zo má.ximo de tres meses. 
'El .cuse e11 e.sta. llIgl'eglloCiónse produ· 
eirá. a.utomá.ticamente al >cwoo ,d,e, di· 
.cho plnzo-, o untes, si le >COI'rbspon· 
di·ex'o. ·dest.ino de, ,cualquie.r .carácter. 
Madr~d, ,22 d·e jUliod~ 19i7. 
-GUTIÉRREZ 'MELLADO 
Trienios 
Agl'uplltCión ,de Destinos. quedan.do· La Orden de 12 ,del actuaJ. (DIARIO 
pendiente del ha/ber pasivo que le s,e. Ol'ICIAL ·núm. l(4) se ,re.ctifi.ca ,como' 
l'ia1e el Co,ne,ejo Su:premo ,de Justicia si-gue: 
Militar,pr.¡¡.via propUesta .regla,mr:mta-
da. Página 333, ·columna ter,cera: 
Madrid, 2.2 !le. julio de 1977. 
. Te·ni!o.nte D. Este,ba.~ Bu·en.o· Gil; 10$ 
GUTIÉRREZ :MELLADO tri·snios ·co,n,cc'd!,d,os son 0ll<C'& (oSois ,de 
tro,pa y tl"~'S, do suboficial). 
P.asa a ,la. situación ,de ,retirn.do. 
en Un dCll mes actuul, _ !po,r los mo· 
tivos q:ue s¡¡. (lXpl'OSUll, 1;1 :l'H!rsono.l de 
lo. GuunUu Cl.vi! que n. 00 nttillUMióll 
~m l'elanlontt, dJ)hil'udo hact'trsele. pm' 
el COtIHujO l:SU.pl'lm:W do JU!.¡t.iclu MilI. 
t¡~r el sl'fiullltl'll[l¡¡to ,d~l hll.hól' qUlsiV;ll 
quo J(~ (lCH'!'(lHUJO:tHlu, ,j)'('¡)V!n PX'o!p1l0¡;ta 
l.·ogIMll!jnt.t~l'j·fl. 
'Por ten.cr iJlI.1npL1.tla la edad regla-
m(lnta:ria (laü:rrninaila en ¡a Orden 'fn'l· 
nilltm·taL tIe 14 do marzo de 194-1, 
Mad,riod, 2!l d;() julio ,de 1m. 
Vacantes de destino 
t:ltUH~ e, ·tipo 7.". 
Du libre dc~igml,()ión. 
{¡,tltt lit! tellÍ!',u.l¡I) ~lü ,ltí Gl1t1.·Ullti (a. 
"lI, ~X1Ht~11t(~ (:11 J[t :Lit 'GolfJtmtlittl~lilL 
M(¡vH ,llt\ ,fllt\Jw (;UI'!'VO (Ma¡1 rlll). 
lHH1t111HJlltHoi1!(m: l'a}li'.!i'-!U, .¡to lh'tí. 
,e!(~l\ ,¡lOf!.k'¡j·!iIW y Fi'(j!m,"I'\'HU·UHl1l,I'lj. 
m,!UIluB P01' eo'uf!lmto roglo.uill'ntíH'ill 
{1 ,c'stl' Mlnistl':rio (lHx'c'o'olú!l O'f'ut:,nll 
diO la (¡uu.,¡'dl,~ CiviL,!.'" SClllllón d() 
gstu'üo Mayo!'). 
D. O.'núm. 1. 
cuenta J.o dispuesto en !QS artículos 1', 
al 1'7 deol Re-glamento- sobre- ;p.rov1siól'Í 
de vacUintes de 31 d.e dicterobre 111. 
ti:Ul:o (D_ -O. núm. l. del '3i1o. aetn&1). 
Madrid, 22 de juI:io >de- 197'1. 
GmltRREZ !MELLAJXJ 
Bajas 
Según comunica.. €ol J)ir.ectoT GeMo 
ral de la Guardia Civil, ha fallecido 
en Q.Üiiroga, eJ. día 1'7 del :actu3!l, el 
brigada. de dkho CUffi'pO D. A veUoo 
Ma.rt:!iez Villar, que se. hallaba de¡5-
tinado en Ja. 1»2 Co>manda.ncia (Lugo) 
'Madrid, 2:~ de jUlm dé 1977. 
GtITIÉRREZ MELI.ADO 
Según comuniea ·el Di.r.eetoil' Ge1J.e-
ral 'de la Guardia Civil, ha. fallooid& 
en Huelva, el día 18 deo! .actua.l, el 
guarodia pillmero ~de dicho Cuerpo doo 
J'oaquÍn Molina. T-errexo, que -se ha.-
llaba. destinado en el 21 Te1.'Cio (se.. 
v1l1.a.). . 
Madrid, 22 de julio- 4e 19't1. 
GU'l'IÉRREZ lMEI,uno 
.según comuni.ca el Director genL\l'aiI. 
-de la Guardia. Civil, ha ta,lleddo -en 
Matl1ró (Barcslona), el. día ?,Odal 8¡o-
tuaI, el guardia segundo de dicho. 
Cuerpo D. J9sé Fernández Illán, qu-& 
se hallaba destinado en el 6i Tercio. 
{La Corutla). 
Madrid, $1.2 lie, juMo d& ~977. 
GUTIÉRREZ IMELf.ADO 
Según ·comu'uLca. ei Dir&ctor Ge'l1.~. 
rO!l >ele la Guo,I'dia, 'CiVil, ha faUf<cido 
'8on PonteTrada. (:Le6n), ·el dia 18 dGl 
.actua1, 01 gnal'dla ;s.e·gundo de- ,aioCha-
Cuerpo. 'D. 'Ui,pólito Rodl'íguez -CatI· 
tro, qu,(l se hallaba ·des,tinado: en, .¡¡.J 31 
l'f.¡:r·cio (Valoncia) . 
'Mool'M, .'lf!, de julio de 1977, 
GUTIÉRREZ IMm,LADO 
DestbloS 
Por PJ(~,C('¡,;·;dlhde.¡; dH Iltn'v!o[}ioO', y d,& 
o(ion,fo.rmi·du¡L ;)íHt :to PtIQ,cl.'ptuado. -en 
{jl vlgrmtH Hn'Il·1uoltlt'ul,o do :U ·¡j,ü ,di, 
clt\ulla'o tI !ti aw (D. (). m'un. ,1 d [11 OJ!'1o 
untllll<l'. Me< 'll(,fiHm" lmJl. 'O¡¡,!'Ú,Cf,I'·t vo.. 
ltmtt\rio. ('u va'enllkl'l ,rJo ,ctU,Sl" y tillO 
CflW ¡.;t' ¡,lI.t1líj¡l, tt lO'S íbrigu,rlUH ,d'n .1& 
UUtU·.¡lltt Clvil 111lu u COol'lt1llUll\l[(¡n ~a 
rt1.J¡wl0 IHl.n.: ¡ 
'(.Colecci¡in 1,(Jui'slat~va» n'lZm. sa) 'I'>la~o 'de aí1mlsión -de pu,pe,letas: DO'lA J.oosÓ Fuentets D¡¡l.ga,do, .de: :tAl. 
O'u:[.rloQO "lías, 1:utbi.le,s, 'co'n:tadmi e, pl1r·, 2i51Comanda-noia (Mála,ga), u,l S'U~. 
·Guardia. '¡primero D. Juan Garp1a .tiT od,el ,sj'g'UI.ClflíS al de, <pubUc!~f.lión ,de sector ,d,e 1'rMlCo ,d'e Q.ranaoda; (Ihlo&ta,.. 
Yartínez. del 23 Tercio (Córdoba). la prese'ute, u,ebj,eXLdo, t ,6 ,XL e ,1' s e .enco..tU'cmto ¡de Lojl1)'. ' 
D. O. núm. 1ti8 
Clase e, tipo ~7.f) 
Dén Mauel Raya D-ávila, d-e agre.-
gado G1il la. Agrupación. de- J)e.stinos 
(Madrid). .fj¡ la mi.sma. 
Don' J'ooé ,Garde Casteollrunoo, de 
agregado en la Agrup.a¡pión 4e Des-
"ioos (Ma.drid), a. la misma. 
MlUdrid. 22- de julio de 1M7. 
GUTIJ1:RREZ IMELLADO 
CIase e, :tipo S.n. 
Par~: eUba-ir vacante de 1& clase y 
trpo CFl8 se indi(l&' existente en el 
Ce.)egio d~ - Guardias J~vene& '!le la 
GuáDdia Civn «Duque de Ahumada», 
~ ya:ldemaro \Mad-rid}, :para auxiliar 
de ¡proferor de M&terias ~ 'Militares, 
anuooiada. por Orden de 2Q de junio 
último·'(D. O. núm. l~),se destina, 
(lon .carácter voluntario, :alsal'g-ento 
de di'Óho CUerpo D. Jesú<;; ·Ro.bles RuiiZ 
(g ¡puntos -d-e bM'emo), de. la Agrupa: 
clón de Destinos de la Dirooción Ge· 
naral del expresadO' Cu.erpo. 
Va'lirj,d. 22 de julio de 1977. 
GlJ"TlltRREZ MELLADO 
Prórroga de edad 
Con a.:rr.e~lo .a lo que 'detem::l1,na el 
la.rl1tottlo 2.0 de la. .Ley '191.63, de Sde 
1úli(i ·(<<B. O. del lE.» >núm. 1:64», se 
oooo~e prórroga ,anua.l de. eda.'ii 'para. 
el retiro hasta :lo.s .cincuenta. y cuatro 
atlos, ¡por -cumplir los lCincuenta y 
trtlS en el pl'ó,¡:imo. mes de o>ctubr.s, 
al .sargento. de la G·uardia: Civil do.n 
Manu&l Rooxlguez Hidalgo, de! j¡¡! 
Ter.eiO (Sevilla). 
lLaiI:ri,d, 22 de ;juUo>, I(],e< 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
AnttR'mNcIA.-En la Página 400 se pu-
ilttca uná Orelen de ~a Presiden'c'la 
teZ Gobierno que se refiere aL pero 
&anaL de la Guardia CiviL que $le 
reLaciona. 
--____ ........... 11 ______ _ 
SUBSEClRETAJIUA 
Policía Armada 
)'J Oruz 1\ In (lOIl!ltU'Ilolll J Por <t'cun.!r l{tS '(J(i!1(H'Jio):'lof! quo< (1,,· 
,,\&rm1no. 10. LGY !(lc!W ~le dlolnmbrtl 
" ,e 1958, 110r,Jll1. (J:x:tenslva al Cntlt'pO 
. la Pollela Annado. 'llor r~ey !!le 23 
dlciembr()¡ de 1059 y amp11u.da. 1'01' 
.8. de 23 !(lo, diciemhre' oCle, 1961 (.Bo 
,nas Oficia1es del Estado» númel'ós }, s.e ,c'oTIcede< la Cruz 'a la lCo,ns-
" cia ,en -el, s'e'l'vi,cio y e,l incremeln-
l,~~' 4.6 pe,:r¡sioo d,e la. miSma, .en la. 
Wl de julio de d.977 
cuantía y COD: los .efectos económieos A partir de 1 de mayo de 1m 
que a >cada uno se, tndtca, a los o!i-
ciales y suboficiales que a. eontinua- Sargento D. Andrés Herr8JI1Z tLÓ'pe$. 
eión 00 relacionan .. 
INCREMENTO DE PENSION A 3.600 P.-
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE- SETAS ANUALES 
TAS ANUALES 
A partir ele 1 de enero de 1977 
Sarg.ento. D. Jaime Nogue.ra Castro. 
Otro, D. MigJlel SerraU{) Vidal. 
Otro, D. Juan Gumbau Vira. 
Otro, D. José, RUbio Martín. 
Otro., ;D. ,Modesto Gayo .t\lvar.ez. 
A partir de 1 de marzo de 1971 
Sargento. primer;) D.' Gabriel P.eraJ 
Castaño. -
Sarg-e.nro D. Jacinto: Roo.J.'iguez Nú-
ii.ez. 
Otro, ·D. Alfo:ns{) Lozano Berrooal. 
.otro, D. Jaime Blanoo Onega. 
A partir ae 1 de ábril de 1977 
Sargento tPrim<&ro D. ManuelMo.re· 
no Cabanillas. < , 
Otro, D. !Miguel Rebollo Gallardo. 
otro, ID. Juan Segura Cerezo. 
Sargento D. Valentin Alarcón Co· 
nesa. 
Otro, D. Adolfo Guzmán Guzmán. 
Otro. D. P.edro García Martinez. 
Otro, D. Luis Matarín Ayala. 
Otro, D. Ramón Cam'Pos Jiménez. 
A parttr de 1: de mayo de 1977 
A partir de 1 de febrero de 1m 
Brigada. D.' JilSÚS Sauz I1fa.rtínez .. 
Sargento D. Celestino. Ortín O:rtín. 
A partir de 1 de mayo d.e 1977 
Tooiente ;D. Franci$(lo Rubio Pérez. 
Otro, D. Dionisio Taravillo Espaua._ 
A partir de 1 de mayo l1.e 1m 
Sargent{) primer{l iD. Antfrm{) MOI!;-
ter{) F.-ernández. 
INCREMENTO DE PENSlON A 4.000 Pli-
SETAS ANUALES 
A. partir de 1 de febrero de 1971 
Sargooto IPrimero D. Félix Ruiz SOO-
chez. . 
A partir de 1 de marzo de 1971 
Sargento D. G&rardo Rubio Vara. 
Otro, 1D\ Victor Lamas Corl'ed01ra. 
-otro, lO, Manuel Vigo 'Cabanas. 
Otro, D. Ignacio Pérez Ortega. 
{)tro,l>. Lucio Robledo, Gar.c1a. 
A. partir de 1 de abrit de 1977 
Teniente D. José Lóp.ez Fábregat. 
Sargento primero D. Luis Velázquez Otro, D. Jesús Nava.rro Gil. 
Híernánd.ez. Otro, D. Manuél Zorita Matía. 
Otro, D. Angel Garrido Valero. Otro, D. E1:euteriq Cosgaya, Fernán-
Sargento ·D. Angel Delgado Lagar., dez. 
9tro, D. Emillano FerrElro Núilez. Otro, ;D. Matías Berjón Diaz . 
.otro, D.P'edro ,QUitós TrecheiI'a. .otro, lD. Tomás Pérez Pérez. 
Otro, D. Sim.eón Beli:nchón Romero.. Otro, ID. Vida! Garcia OrUz. 
Otro. D. Vicente Moref.llo Ba.eza. Brigada D. Rogelio· ·Ca.rretero Mar 
.otl'O, D. Francisco Llor.ente He:ras. tías. 
Otro, D. BIas Albarrá Manso. Otro D'. Luis Foernández Rodríguez., 
. Sargento primero- D'. Luis Arnaza 
A partir ele 1 de .Junio ue 1977 
Sarge>nto p.rdmero ;D. Juan Martín 
Rubio. 
GÓmez. 
Otro, D. Julio Mate,os Mutíoz. 
Sarg,ento D. lulián Ramos Maestro. 
A partir de lde • mayo ele 1977 , 
, Otro, 'D. Manue! Alo,neo Pascual. 
Otro,]). Benito Ramos Fadón. Te.niente D. Justo GO'ilzáLez Or.e¡.. 
Otro, .D. lnocenc10 Híernández Amo- llana: 
;res. Brigada 'J)¡. An,ania.s Fe,rnández Mar· 
Sarg.ento D. Vicente Checa Tol'l'u- timez. , 
bia. • • Otro, n. Antonio- Gutiérr.ez García. 
O,tro, D. Angel Vi,QeintlZt Sánch<lz. 'Sargento primero,D: Fermin Nava· 
Otro, D. VelIlancioR u a al o Domín· rio Pérez. 
guez. SargslIlto :D', Manuel 'Guzmán López. 
Otro, D. Jasó Góngora Salas. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.1300 PE,SE· Otr(), D. tucinto Llnarp.,s Lidbnnlls. 
'rAS ANUAL'¡';S 'Otro, D. JUlln MíHíSO Parejo. 
A parttr dO lILe enero (},tl 1977 
Sargento D. So.lvndo,r Bcnitl'z Al'lllo. 
'ntro, n. Jostí Prrl"ttl Moyo.. 
-otro. ,no JOSó ]lt'17. Cl1W1UtG. 
Otro. D., Lu1sGll :fIMoz. 
O'tro, D. Manuel Martínez l?o:rdluez. 
Otro, (1). >G:oll!1:o.10 Benito del Hcal. 
A partir de 1 de febrero de 1977 
Sar~e>nto ID. P,edro López Carrillo. 
'Otro, D', E,du[¡Nln Gil Gllel'réTo-. 
Otro, D,. JoM! Custillo CU1'monn.. 
Otr,o, D. Josó Jttirnc pórez., 
A 1íartirrle lrle junio (Le 1977 
. . 
Stt!'gento D. Antonio Glmáu. Humi· 
rezo 
1Madl'id, 30 de mo,yo de- 1977. 
ALVAJilEZ-ABENAS 
{Del B. O. eleL E. n.O 1'75, d,e, 23-7-71.} 
27 de, julio de :1977 D. O. núm. 1. 
,. 
ClRDE1\lES . DE LA PRESIDE-NeIA DEL GOBIERNO 
EX{lmo. Sres.: De .conformidad con Uno de subalterno fn la plantilla. eión de retirado forzoso 6 in~sa.11-
lo ,preceptuado .en la. Ley de 1~ da ju- d-eFuncionarios de, carre.ra de la lun.:. do a todos los -efeCtos en la. ;plantilla 
110 de 1952 (<<Bol&ttn Oficial del Esta- ta ® 'Energía Nuclear C()1l: destino del Organismo o ,Empresa ~ que van 
(tal! ·núm-e-ro 199), modificada por la en el servicio de vigilancia 'lloctur.¡m destinados. 
4.930 de marzo, de 1954 (<<Boletín Ofi- deICe·n1lro Nacional de: Energía Nu- Art. 3.° Para el oovío d-e- lascr€-
cia1 del Estado> .núme;ro 91), Ley 1951 clear «luan VigónD, de Madrid, a fa- d€<nciales de. los dest.inos'dvíles ob-
-1963, de 28 d'8 diciembre (<<B(}leiín Ofi- Val' del guardia segundo de la Guar- tenidos se. dará cumplimienw a la 
cial del EstadoD número, 313 y Orde:r¡. dia Civil do-n I;nOceneio Cabezón Sán~ O'l'den de esta Presidencia del Go-
4.e 23 de ,octubre de 19M (<<Boletín Ofi-: chez, con ::destino en la 111 Coma!Il~ biernQ de 27 de marzo de 1953 {'«Bo-
eial del Estado» número 258), dancia de la Guardia Civil (-:Madrid). letín Ofieia! del Estad.o:a número88}. 
Esta Presidencia del GobieI'iIl-o dis- Uno de jefe de la guardia de Po- Lo· digo 8; VV. EE para. .su co.noci-
pone: licia Municipal en el Ayuntami-ento miooto y ef-ectos. . 
Artícnlo 1.0 Por haberlO: solicitad{) de Guare!la (Badajoz), a favor del DioS! guarde <a. VV. BE. muchos 
de la Junta Calificado1'a d>fl Aspiran~ I guardia primero de la Guardia. CiVill años. 'ies a Desti·nos Civiles y r.eunir las; don Vale-ntin Zambrano Diaz, eon Madrid, 27 de junio d-e 1977.-P. D., eO'lldiciones €oxigidas en la le.gisla-ciónjd-estino en la 221 Comanda.ncia de la 1-eIGeneral Presidente de la Junta ca-
.am.tes. -citada, se. otorga ¡por adjudica- 'l· Guardia· Civil (Badajoz). ' lificadora de- Aspirantes a Dest:tnoo 
c~().ll directa los destiu?S. que se ü~ Art. 2.0 El citado per?on'al queo p~ '1 Civiles, Ed:uaTdo Pérez Bajo, 
dloCan, qua, quedan oCluslfl.cados como la presoote Orden ad,<Iule-r.e un destl- Ex.cmos Sres Ministros 
de teree.:ra clase.. 131 ¡p&l'$Onal que s-e I no oCivil, causará baJa -en el Cuerpo . .. o.' • 
. <.lita. de tprooedencia, ¡pasa.nd-o a la situa- (})el B. O. IZe¿ E. -n •• 175, d~ 23-7-77.) 
'~~--~"', .. _-------'------------------------------
ORDEI'-JES DE OTROS MINISTERIOS 
Otro, D. Lor,enza- Garoiq. Duetlas. 
Otro, D. l''.ernando· Baró..."l y Gonzá· MINIST~RIO DE LA 
GOBERNACION , lez-Tablas. -
Ex-cmo. Sr:: Por hallarse- <Jompren· 
·(Udos en lo dispuesto oe-n el Da-creto 
~?58/1970. de- 19 d-e di,oi-embl'G (<<Boletín 
'Oficial d€iJ. Esta-do» número, 10 de 1971) 
y ürd.e-n. de-12 d'e marzo, ·de 1m (<<Bo-
letín -O:l:ic18i1 del Esta,dO'", Illúm-er,o- 78), 
se concede el dereoho al UM doe! DiS· 
tintivo d.e 'Pernla.ne.n:oia en las. FUe-l'· 
zas de PolLcia Armada a10s l'etes y 
·ofi<Jia1e.s deJ Ejército, actualmente eon 
. de:s.t1n<l 'e.n dichas Fuerzas, que. a lCon· 
tLnuo,o16n s'e re,la-elon/ltn: 
Co-r·ooel d'e. Infa.ntería. D. Tomás pa· 
ll&l'és iPére-z. 
Otro, D. ;rosé Iboleón pago;¡a. 
T.cIIl'iente· oCo'ronel de- Imamtell'ia don 
F1ermin Came-Io Luoia. 
C.omandante. de- Infantería. D. Ma· 
rmel Vázquez Martfnez. 
Coma.ndante de Veterinaria D. Fl'an· 
01.¡¡-00- Abad Gavín. 
Crupitán de. Infantería. n. Ge,rmán 
. "Sánchez Bayán. 
Otro, n. Raf8ie.l Pasto·r Romero 
OtJro, D. ,Manue-l Zaya Moya. 
Ca..pitán de· Caballería D. ;rulián 
Fuentes Garoía. 
Otro, D. Antonio ,Garcés Sá,nchez. 
Capitán canellán D. Juliá,n Ruiz Na. 
val-es. 
Teniente médl'oo de- complemento 
do.n Ootavio 'Castillo Navarro. 
iOtro, D. 'Carlos Lasarte de Armifíán. 
Lo dIgo a V. E. :para su conoci· 
mi,ento y demás 'efectos. 
-Dios guarde. a V. E. muohos al1O:s. 
Madrid, 26 deabrll de 1977.-P. D., 
el Director generalcta, Seguridad, Ma-
riano NicoLás Garcta. 
Ex,cmo. Sr. ])4'l'ootor g·eneral de- Se.-
guridad. 
(U'el B. O. deZ E. tIl.1> 175, de .. 23-7-~.) 
E~cmo,. Sr.: 'En atención a ,1-os mé· 
ritos que, 1C0ncurrí/ltl'L >en '901 1-nteresa. 
do, muerto -e.l'). acto· d~ servioio" ~ '&1 
dra de hoy, en To.Josa (Guipuzooa), a 
pra-puesta de ,esa Direcoión Gen.eral. 
y por considerarle comprEmdido e-n- .el 
artículo 6.0 de. la Ley ~/19M, de !9 doe 
abril. 
Este Mi.n,isterio ha te-nldo a bi·en 
conoedef!' la ,Cruz al Mérito Polioial 
<JOTl distintivo rojo, a titulo ¡póstumo, •. 
al sarge/nto de la Guardia Civil don 
Antonio Galán Aceituno. 
A los fines del artioulo 165. núme· 
ro 2.10, de. la Ley 41/1964, d(3i 11 de 
junio, de. Reforma: de,1 Sistema T'l'ibu· 
tari-o,. la 'e~presad:a; >con4ecoración M 
otorga -para ¡premiar servicios de mé· 
rito ~xtraordlnM'io. 
Lo- digo a V. E. [lara. su lCo.noeim1-em· 
to y 'e! eetos. 
DIos guarde, a V. E. mu'chos aJ'ios. 
Madrid, 290 d(3i abril da, 3.977. 
Ex-cmo. Sr. lDi-re-ctor g.enera! d-a. S-e.-
gurldad. 
(Del B. Q. d(Jt E. n.O 176, de. 25-7-77,) 
, . 
Se encuentra.n a. la, ventl!. en este Servioio de Publice.oiones (D. O. y «O. L .• ), al pre.-
cio ,dEl tres pesetl1l ejemplatr, más gMtoo de fr!linqueo, pliego de «Propuesta ,de Trienios» a.j'l1!lJ" . 
tIAiIo al nuevo modelo o:fioial a.pl'oba.do por Orden de 28 de junio de 197'2 (D. O. núm. 158). * 
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